










 קרפ 1  
 
ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 
 
 תודחא האל  
 1.1 אובמ     
 
  ינשב 2002   2003 תיתרבחה התוינידמב שממ לש הנפמ לע הלשממה הטילחה   ,  עיבטיש
לארשיב  החוורה  תנידמ  לע  ומתוח  תא   ורא  חווטל  .  תוילכלכ  תוינכות  שמח  תרגסמב
 תובצק תכרעמב  יקומע  יינבמ  ייוניש וגהנוה לארשי תסנכ לש הרושיא תא ולביקש
ימואל חוטיבל דסומה  , התחפה  ות תואבצקה תיברמב תרכינ   .  תואבצקב תועיגפה תרדס
  ינשב 2002   2003  תחא לע אל  א החספ אלו הכורא איה תואבה  ינשב תויופצה הלאו 
הבצקל  תויאכזה  תויסולכואהמ  .  תודעוימה  תואבצקב  טלב  ידיימה   וציקה  קמוע
  הדובעה  ליגב  הייסולכואל – הלטבא  ימד   ,  ידליה  תובצקו  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  .
קה   רט ומלושש  ימולשתה  קיהמ שילשכב הכ דע  כתסה ולא תוכרעממ תחא לכב  וצי
השדחה  הקיקחה  המשויש  , רושעה   וסל  דע   ידליה  תובצקב   שמיי  אוהו  .  תעפשה
  ינשב רבכ הקלחב השגרוה  יינבמה  ייונישה 2002   2003  ,   ולח  ע  צעתתו  לת וז  א
 ינשה  . וינידמ  סיסבב  קומע  תועוטנ  ויהש  תוסיפת   יינש   שמב  השבגתהש  החוורה  ת
  ירושע השולשו –  ללכ לש וזל סחיב תואבצקה ילבקמ לש  ייחה תמר לע הרימש ומכ 
 הייסולכואה –  טחב וחנזנ   , רחמל  ויהמ  , הצממ ירוביצ  ויד אללו  .  השדחה תוינידמה
 ינש יבר  יגשיה הקחמו ילאיצוסה  וחטיבה תשר תא הרבככ הבקנ .  
 
יתרבחה התוינידמב הנפמה  היה קשמהש תיביצקת הקוצממ הליחת עבנ הלשממה לש ת
ותוא דקפש ילכלכה  ותימה תובקעב הב יורש  .   ינשב קומעה  ותימה 2001   2003  ריתוה 
לארשיב  ייחה תמר תדיריב וימושיר תא  ,  תקיחשבו הלטבאה ידממב תפסונ תובחרתהב
רכשה  . קימעה  הנידמה  ביצקתב   ועריגהו  וחנצ   יסממ  הלשממה  תוסנכה  . ב  תרגסמ
ימואל חוטיבל דסומה תובצק  ג ותחפוה תירוביצה האצוהה תתחפהל תוינידמה  ,   יאו
 האצוהב דבכנ ביכרמ  יווהמה הרבעהה ימולשת לע חוספל היה  תינ אלש  כ לע  יררוע
הבחרה הלשממה לש  .   וציקה קמועל עגונ הלשממה תוינידמ לע שטינש חוכיווה  לואו
סלו ימואל חוטיבל דסומה תובצקב הלשממה לש תויופידעה ירד  ,  לש ליהמתל סחיב רקיעב
סמה  לטנ  תתחפה  תמועל  האצוהב   וציקה  .    ינשב 2002   2003  דסומה  תובצק  וצצוק 
  לע  הלועה   וכסב  ימואל  חוטיבל 5.5 ש  דראילימ  " ח  .   ימולשתה  ודרי  ולא   ייתנשב
ב   יעבו   סכב  תואלמגל   7.2%  יילאיר   יחנומב   , חרתה  הדיריה רקיע  רשאכ ב ש   2003  
) 5.7%  . ( מ  דרי  תואלמגה   קיה   9.42% ל  רצותה  לש    8.88% ונממ   .  רפסמב  לודיג  אלול
תואלמג  ילבקמה  ,  וציקה קמוע תא תאטבמה רתוי הפירח הדיריל  ידע ונייה .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 30  
 
לכה לע  כסומ  ,  הלשממה לש הכרדב  ידדצמה הלא לע  א –  אל השדחה תוינידמהש 
רש  היה  קשמהש  תיביצקתה  הקוצמהמ  קר  העבנ הב  יו  ,  תא  הפקיש   ג  איה  אלא
 הלשממב  ינימאמה לש  תוטלתשה " הנטק  " תוינידמה תעיבק תמוצ לע  .  וז הסיפת  ותמ
תירוביצה האצוהה המצמוצ  ; סמה לטנ תדבכהב הליחת התוול וז תוינידמ  ,   פואב יכ  א
דבלב ינמז  , ותתחפהב  כמ רחאלו  . ב שטינש חוכיווה   2003  המרופרה  צע ביבס בסנ אל 
כה סמב הסנ  , המושייל רחבנש יותיעה אלא  ,   מז קרפב המושייו התמדקה ביבס רתוי דועו
הליחת  עבקנש  הממ  רתוי  רצק  . וז  המרופר  לש  יביסרגרה  דממה  לע   ג  וקלח   יבר  ,
 ינוילעה   ינורישעה   ע  דחוימב  ביטיתש  .   ומינימ  תחטבה  ומכ   ייתרבח   ילוקיש
מעה  וא  ינועה  תעפות  תובחרתה  תעינמו   ויקל  הסנכה  הרבחב  ילכלכה  בוטיקה  תק
  ביצקתה  שוביג  תעב  שאר  דבוכב  ולקשנ  אל  תילארשיה –  דצב   הו  תואצוהה  דצב   ה 
תוסנכהה  .  פהל  , הלשממה תוינידמ תא וחנהש  ילוקישה תכרעמל  יטולחל  ירז ויה  ה  .
תקפסמ  הנידמהש   ייתרבחה   יתורישל  תוקקזנה  תויסולכואה  ,  ופשחנש  ולא  דוחייבו
לש ותעיגפל רתויב ילכלכה  ותימה   , קשמה תארבה לש לטנב ואשנ  .  רצק הכ  מז קרפב
 ישישקל תומלושמה תואבצקה תא הקומע הקיחש הקחשש תוינידמ הגהנוה  ,   ילטבומל
 ידלי  ע תוחפשמלו  .   צמצל הרטמב תואבצקה תכרעמב  ייוניש ושרדנש  כסוי  א  ג
הב  ימולג ויהש הדובעל  יילילשה  יצירמתה תא  , בייח אל הלא דחו קומע הכ  וציק ו  .
 עייסל  ידכ  הב  שיש  תיביטקא  תוינידמ  תגהנה  לש   ויסינ  לכל   דק  תואבצקב   וציקה
הדובעה לגעמב בלתשהל הקוסעת ירסוחמ תואבצק ילבקמל .  
 
ה התובידנל הדובעה חוכב  יכומנה תופתתשהה ירועיש תא  וקזל וטנ  יבר " תזרפומ  "  לש
הדובעה  ליגב  הייסולכואל  תואבצקה  תכרעמ ,   יינבמה   ייונישהמ  תומלעתה   ות 
אוביב  היצזילרבילה  תובקעב  הקוסעתה  לש  יפנעה  הנבמבו  הדובעה  קושב  ושחרתהש  ,
היצזילבולגה  , היגולונכטה ימוחתב תורומתהו  ירזה  ידבועה  .  ירועישב תומגמה חותינ
לארשיב  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  ,  חוכ  לש  הרדגהב   ילדבהה  תא   ובשחב  חקולה
מ לשו הדובעה  היעבה תדקוממ  הבש תויסולכואה תא  כו הדובע חוכב  תתשמ אוה י –  
 יברעה רזגמהו ידרחה רזגמה ומכ )   ירזגמ ינשב תונוש  ה תופתתשה יאל תוביסה יכ  א
הלא (  , תויברעמ תונידמל לארשי  יב רתוי  ינטק  ירעפ גיצמ הז חותינ  .  רכשה תקיחש
ל הדובעה תויונמדזה לגעמ תוקמטצהו  קשמב  ומנה  אל  ידבועלו הכומנ הלכשה ילעב
 הלמג  ילבקמה רפסמ לדג עודמ  יריבסמשכ  המ  לעתהל  תינ אלש תומגמ  ה  ינמוימ
הסנכה תחטבהל .  31 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
דועו תאז  :  התובידנב  פוד תאצוי הניא הדובעה ליגב הייסולכואל לארשיב החוורה תכרעמ
תימואלניב הביטקפסרפב  .  הבית 1 א  ' ל סחיב לארשי לש המוקמ תא הגיצמ   29   תונידמ 
OECD  שפנל  רצותל  סחיב  הדובעה  ליגב  שפנל  תיפסכה  הכימתה  תא  גרדמה   לוסב 
הייסולכואב  .  תונידמ לש עצוממל המוד לארשי הז דדמ יפ לע OECD  תמקוממ איהו 
ה  וקמב   17  .  יררחושמ  ילייחל הכימתה ומכ לארשיל תוידוחיי תוכימת  יכנמ רשאכ  ,
רעמב תוחפשמל  ילומגתו  יכנ  וקיש הביא יעגפנל  ימולשתו  וחטיבה תכ  ,  לש המוקימ
ה   וקמל  דרוי  הדובעה  ליגב  הייסולכואל  האצוהה  גורידב  לארשי   19  .  האוושה   ג
התובידנב הגירח לארשיש תדמלמ הניא הסנכה תחטבהל הלמגה תמר לש תימואלניב  ,
 פהל אלא  .  תופתתשהה ירועישב הדיריב שאר לקמה  וקממ  ירמאנ  ניא הלא  ירבד
כב  תואבצק  תולבקמה  הדובעה  ליגב  תוחפשמה  רפסמב  רכינה  לודיגב  וא  הדובעה  חו
 מויק תחטבהל  ,  בולישל שממ לש תולועפב טוקנל היה הלשממה לע יכ הדמעה  ותמ אלא
  ומנ רכשב  ידבועה לש היונפה הסנכהה רופישלו הדובעה קושב  יכמתנ –  לש  רדב  א 
תוי  ידקוממ  יעצמאב  או ישונא  והב העקשה  רזחה רב סמ יוכיז ומכ ר –  התחפה ינפל 
תואבצקב הקומע  . וב הטקנ הלשממה  נמוא     ידבועה רפסמ  וצמצל תוינידמב תינמז
 הדובעה קושב הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ בלשל יוסינה לע הטילחהו לארשיב  ירזה
)  עצמאב קר לחי ועוציבש 2005 (  ,  קר ישממ  פואב שגרות הלא  ידעצ לש  תעפשה  א
יתעב ד .  
 
  ינשל הלשממה תוינידמ 2004   2006  לש הסיפתהש  כל תודע איה  כמ רחאל  או  "  תוחפ
 יסמ  תוחפו  תירוביצ  האצוה  " לארשיב  הרבחבו  קשמב  היתותוא  תא  תתל   ישמת  .
  ינשב הקיקחה 2002   2003 דיתעל  ג אלא ולא  ינשל קר אל תואבצקה תמר תא העבק   .
  ינשב חמצי קשמה  א  ג 2004   2006  , ה תמר ב הלעת אל תואבצק   2005  תאפקה תובקעב 
 דע  תמר 2006  , וכשמיי תואבצקב  יצוציקהו  .  החימצ לש לולסמ לע הלעי קשמה  א  ג
הלעיו בושי רכשה  א  גו  ,  ילבקמ לש תיסחיה  ייחה תמרב הדיריה לש  ילהתה  שמיי
עצוממה רכשל הדמצהה לוטיב לשב תואבצקה .  
 
נשב הלשממה לש  יילכלכה  ידעיה תגשה  תויסולכואה לע דחוימב דיבכת תואבה  י
תואבצקה  ילבקמ  לעו   ייתרבחה   יתורישל  תוקקזנה  .  תלבגה  לע  הטילחה  הלשממה
 יקושיח ינש תועצמאב תירוביצה האצוהה  :  לע דומעי הנידמה ביצקתב  ועריגה דעי 4%  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 32  
 
ב   2004  , תואבה   ינשב  הגרדהב  תחפוי   א  ,  הלעת  אל  תיתלשממה  האצוהה  ליבקמבו
מ רתויב   1%  יילאיר  יחנומב   .  גשוי  א  גו ולעי  יסממ תוסנכההו חמצי קשמה  א  ג
 ועריגה  דעי  , תירוביצה  האצוהה  תלדגהל   יפסונ   יבאשמ  ונפוי  אל  .  ל ש  ל ו ד י ג 1%  
 תיתלשממה האצוהב ) ימואל חוטיבל דסומה תוליעפ תא  ג תללוכה (  ,  תא  א קפסמ וניא
הייסולכואה לש יעבטה לודיגה  , הו " תורחת  "  יבש  לע האצוהה  יבל תיתרבחה האצוהה 
רבגתו  לת קר הלשממה לש תויופידעה ירדס תרגסמב  וחטיב  . דועו תאז  :  עונמל ידכ
תובורקה  ינשב תירוביצה האצוהה תלדגהל  יצחל  ,  לש תוינידמב בושו בוש טקונ רצואה
 יסמ תתחפה  :   סומ  רע סמב התחפה תננכותמ הסנכה סמב המרופרה תמדקה לע  סונ
יסמבו היינק   , תורבחה סמ תאו  יקיסעמל  ימואלה  חוטיבה  ימד  תא  תיחפהל  עצומו  .
 תתחפהל  ודבעושי  וא  ודבעוש  תלחוימה  החימצה  תובקעב  קשמל  ופסותהש   יבאשמה
 יסמ  , תירוביצה  האצוהב   סונ   וציק  תועצמאב  קר  הארנה  לככ  גשוי   ועריגה  דעיו  ,
 ייתרבחה  יתורישב דחוימבו .  
 
 ירבדה  ומת  אל   כבו  : ה  תנידמב  תירוביצה  הכימתה  רוערעב  התוול  השדחה  תוינידמ
הד  לש  עסמבו  לארשיב  החוורה    לש  דוחייבו  תושלחה  תויסולכואה  לש  היצמיטיגל
 תלטבאב ומשאוהש  ילטבומה  .   וגכ ימואל חוטיבל דסומה לע  א חספ אל הז עסמ
לארשיב ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמבש תירקיעה לע דקפומה  . סוחמ ומשאוה  ימעפ  יר
 וגפ לוהינב דסומה  שאוה  ימעפו ימואל חוטיבל דסומה תאנוהב הקוסעתה  ,   ורכה
ש ידראילימ לש דספהב " ח  , תואבצקה לכב יבחור  וציקב  רוצ היה אל  כ אלולשו .  
 
 תנשב 2003 ימואל חוטיבל דסומה לש ותמקהל  ינש לבוי ואלמ   ;  ימואלה חוטיבה קוח
  רבמבונב  תסנכב  לבקתה 2003   לחה  דסומהו   ל י ר פ א ב  ל ו ע פ ל 1954  .  דסומה   פה  זאמ
לארשיב  ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמב  יזכרמה  רישכמל  ,  ימולשת   וחתב  ותוליעפו
לארשי  תלכלכב  דבכנ   וקמ  הספתו  הכלה  הייבגהו  תואלמגה  .  חותיפ  לש   ינש  ויה
 החוורה  תונידמ  תיליהקל  לארשי  תנידמ  לש  התופרטצה  תא  וליבוהש   יבר   יגשיהו
תומדקתמה  , נש ויה  ואפיק לש  י  , שממ לש הגיסנ ועדי  א תונורחאה  ייתנשהו  .  סורפב
  ירגתא  ימואל  חוטיבל  דסומהו  תיתרבחה  תוינידמה  יעבוק  ינפב   ידמוע  ינשה  לבויה
 הכימת   ג  אלא  הבר  הכאלמ  קר  אל  שרדית   תגשהלו   מודיקלש  תודבכ  תומישמו
תבחרנ תירוביצ .  33 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
 
 הבית 1 א '  
 תונידמו לארשי לש תובידנה תדימ תאוושה OECD החוורה םוחתב 
1  
 
יוטיב ידיל האב היבשות יפלכ החוור תנידמ לש תובידנה תדימ  , רתיה ןיב  ,  תואצוה ףקיהב
םהל  תוקנעומה  החוורה  . הלשממה  םינמממ  לארשיב  תוירוביצה  החוורה  תואצוה  תא  ,
ימואל חוטיבל דסומה  , תוימוקמה תויושרה  , מה חוור תנווכ אלל תודסומו םיימואלה תודסו
2  .
ה לש גוויסל םאתהב - OECD תוצובק עבראל תוקלחנ תוירוביצה החוורה תואצוה   :  הכימת
השישקה הייסולכואל תיפסכ  , הדובעה ליגב הייסולכואל תיפסכ הכימת  ,  תואירב תואצוה
םירחא החוור יתורישו
3 .  
 
א םישרת '  : יפלו רצותהמ זוחאכ החוורה תואצוה ךס לארשיל החוורה תוצובק   ,












א םישרת  ' מתהמ זוחאכ לארשיב תיתרבחה תירוביצה האצוהה תא גיצמ "  תוצובק יפל ג
 םינשל האצוהה 1998 - 2003  . כמ התלע האצוהה לכ ךס - 18% מתהמ  " ב ג - 1998 כל  - 20% ב  -
2002  , כל הדרי ןדמוא יפ לעו - 19.7% ב  - 2003  . לש תילכלכה תוינידמה תובקעב הלשממה   ,
מ הדיריה - 2002 ל  - 2003  הדובעה ליגב הייסולכואל תוכימתב הדיריהמ הלוכ טעמכ העבנ  –  
מ - 5.9% ל  רצותה  לש  - 5.6% רצותה  לש   . תאז  תמועל  ,  השישקה  הייסולכואב  הכימתה









ליגב הייסולכואל תיפסכ הכימת
הדובעה
 יריאשו הנקיז ,היסנפ תואירב  ירחא  יתוריש
1998 1999 2000 2001 2002 2003
1    לט לכימ תאמ רקחמ תיצמת  , ןונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
2     לארשיל יטסיטטס ןותנש 2003  ,  קרפ 14  : םיימואל תונובשח  , תורדגהו םירבסה .  
3    ואר  : 1980-1998 20 YEARS OF SOCIAL EXPENDITURE, The OECD Database .    ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 34  
 
התלע  ,  תואבצקהמ  אלו  הנידמה  ידבועל  תואלמגב  היילעה  בקע  רקיעב  תאז  ךא
וז הייסולכואל  . תורישהו תואירבה ףיעסב ב המשרנ םירחאה םי - 2003 תוביצי  .  
 
ב םישרת  ' תובצק גוס יפל לארשיב הדובעה ליגב הייסולכואל הכימתה טוריפ תא הארמ  :
תוכנ  , הדובע יעגפנ  , הלטבאו החפשמ .  
 
ב םישרת '  :  הנשמ תוצובק יפל לארשיב הדובעה ליגב הייסולכואל תיפסכ הכימת














 םינשב 1998 - 2000 רצותהמ זוחאכ םימולשתה בכרהב תוביצי תרכינ   .  תנשב 2001  התלע 
  לש  רועישב  היילעל  האיבהו  הדובעה  ליגב  הייסולכואל  הכימתה  ללכ 0.7% רצותהמ   .
החפשמהו תוכנה תובצקב ומשרנ רתויב תויתועמשמה תוילעה  .  תנשב 2002  תוביצי התיה 
רצותהמ זוחאכ םימולשתה ףקיהב  , ש תוכנה תובצק דבלמ ב ולע - 0.16% רצותהמ   .  תנשב
2003 הדובעה יעגפנו תוכנה תובצק טעמב ולע   ,  ודרי הלטבאה ימדו החפשמה תובצק וליאו
 לש ללוכ רועישב יתועמשמ ןפואב 0.45% רצותהמ  .  
 
ה םסרפש רתויב םינכדועמה םיימואלניבה םינותנה - OECD  תנשל םיעגונ  1998  . ג םישרתב  '
מתהמ זוחאכ תללוכה האצוהה תגצומ "  ג  האצוהה תוצובקמ תחא לכ לש יסחיה קלחהו
לו לארשיל - 29 ה תונידמ  - OECD .  















1998 1999 2000 2001 2002 2003
תוכנ הדובע יעגפנ החפשמ תובצק הלטבא
 35 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
ג םישרת '  : רצותהמ זוחאכ החוורה תואצוה  , החוורה תוצובק עברא יפלו  ,  













םיימואלניבה םינותנה רוקמ  : OECD  , 1980 - 1998   Public social expenditure by main cetegory, .  
לארשיל םינותנה רוקמ  : ימואל חוטיבל דסומה  , רצואה דרשמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
תובידנ  החוור  תונידמכ  תועודיה  הפוריא  תונידמ  תומקוממ  תובידנה  םלוס  שארב  ,  ןוגכ
הידבש  , קרמנד  , היגברונו  דנלניפ  .  תואצוה  תא  גרדמה  םלוסב  םג  ףקתשמ  הז  אצממ
ה תת העברא יפל תוירוביצה החוורה ורדגוהש םידממ  . האירוק לש ךומנה םמוקימ  ,  וקיסקמ
םידדמה  תת  העבראל  ולוציפב  ןהו  ללוכה  דדמה  יפל  ןה  וניעב  רתונ  היקרוטו  .  דדמהמ
ה םוקמב תגרודמ  לארש  יכ  הלוע  ללוכה - 21  ,  הב דמאנ רצותב החוורה תואצוה  סחיו
כב - 18%  , ה תונידמ עצומממ ךומנה סחי - OECD כב  - 3%  . ה תתב תוננובתהמ םידדמ  ,  הארנ
השישקה הייסולכואל תיפסכה הכימתה לש דדמה תת יפ לע יכ  ,  ךומנ לארשי לש המוקימ
 דואמ –  םוקמב  26  ,  םלוסה עצמאב תגרודמ לארשי םירתונה םידדמה תת תשולשב וליאו
)  םוקמ 14 - 15 (  ,  תונידמ עצוממל ךומסב OECD )   לש חווטב 0.5% ןאכלו ןאכל  .(  
 
רמה  תניחבמ  דואמ  תידוחיי  לארשי  ליגב  הייסולכואל  תיפסכה  הכימתב  םיללכנה  םיביכ
הדובעה  , םהו  : םיררחושמ םילייחל םיקנעמ  ,  תכרעמב תוחפשמל םילומגתו םיכנ םוקיש
הביא יעגפנל םימולשתו ןוחטיבה  . תא דירומ ולא םיביכרמ יוכינ    הכימתה     וז הייסולכואל
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עיתפמ יד השישקה הייסולכואה יפלכ תובידנב לארשי לש ךומנה המוקימ  ,  השולש חכונל
םירחאה םידדמה תת  .  תמועל לארשיב וז הייסולכואל הכימתה הנבממ עבונ ךכל רבסהה
תורחאה תונידמבש הז  , ירוביצה ליהמתהמו - היסנפה תכרעמ ןומימב יטרפ  .  םיביכרמה ינש
כימתה  לש  םיירקיעה  םיריאשהו  הנקיזה  תובצק  םה  לארשיב  השישקה  הייסולכואל  ה
הלשממה ביצקתמ הנידמ ידבועל םימלושמה היסנפ ימולשתו  .  ןה הנקיזה תובצק לארשיב
לארשיב היסנפה תכרעמ לש דבלב ןושארה דבורה  ,  המרבו דיחא םוכסב תומלושמ ןהו
 תיסחי הכומנ – הדובעה תפוקתב הסנכהה תמרל רשק אלל   . עתמ היסנפה  הניא הקוס
תיתלשממה האצוההמ קלח  , הנידמ ידבועמ ץוח  .  תונידמב תאז תמועל OECD  תבצק תובר 
 הנקיזה ) היסנפה וא  ( םידבר ינש לש הנבמב איה יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה לש  :  דבורה
הדובעה תונשלו הדובעה תפוקתב רכשל יסחיה דבורהו ילסרבינואה .  
 
הכ  דע  ראותמה  דדמה  , אצוה  ןיב  סחיה  רמולכ רצותל  החוורה  תו  ,  לדוגב  בשחתמ  וניא
החוורה ימולשתמ תינהנה הייסולכואה  .  סחיה אוה הייסולכואה לדוג ןוקיתל ירשפא דדמ
תיטנוולר שפנל תיפסכ הכימת ןיב  , הייסולכואב שפנל רצותל  .  תובידנ תא ףקשמ הז דדמ
שפנל הבצקה  , בעה ליג תייסולכואו השישקה הייסולכואה ליבשב תועמשמ לעב אוהו  הדו
דבלב  . הייסולכואה ללכל םיסחייתמ םירחא םיתורישו תואירב תואצוהש םושמ תאז  ,  ןכלו
שפנל האצוה יחנומל רבעמב םינתשמ םניא םה  .  םידדמה תת ינשב ןכ םא דקמתנ התעמ
דבלב םינושארה  . ד םימישרת  ' ו - ה  '  בושיחב םידדמה תת יפל תונידמה גוריד תא םיראתמ
קה הייסולכואל םיסחייתמו שפנל הדובעה ליגב הייסולכואלו השיש .  
 
הדובעה  ליגב  שפנל  תיפסכה  הכימתה  בושיחב  , תונידמה  גורידב  יתוהמ  יוניש  לח  אל  .
עיתפמ וניא הז אצממ  ,  הייסולכואה תיברמל סחייתמ ןודינה דדמהש הדבועה חכונל )  יאליג
0 - 64 (  , תכל תקיחרמ העפשה ןיא שפנל האצוהל רבעמל ןכלו  .  לש המוקימ ןכ יפ לע ףא
רתוי ךומנ שדחה דדמה יפ לע לארשי  :  םוקמ 17  תמועל  14 םדוקה דדמה יפ לע   ,  רעפהו
ה תונידמ עצוממל לארשי ןיב יבויחה - OECD  אוה  0.3 זוחאה תדוקנ  .  
 
םיררחושמ םילייחל תוכימת יוכינב  ,  ןוחטיבה תכרעמב תוחפשמל םילומגתו םיכנ םוקיש
הביא  יעגפנל  םימולשתו  , ל  דרוי  לארשיל  םיאתמה  דדמה - 5%  ןמ  דרוי  הגוריד  םג  ןכלו 
ה םוקמה - 17 ה םוקמל  - 19 .  
 
 
 37 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
ד םישרת '  :  השישק שפנל םיריאשו הנקיז תובצק ) 65  (+  שפנל רצותהמ זוחאכ













ה םישרת '  :  הדובעה ליגב שפנל תיפסכ הכימת ) 0 - 64  (  שפנל רצותהמ זוחאכ










םיימואלניבה םינותנה רוקמ  : Public social expenditure by main cetgory, 1980-1998, OECD .  
לארשיל םינותנה רוקמ  : ימואל חוטיבל דסומה  , רצואה דרשמו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
השישקה הייסולכואל הכימתה בושיחב  , ה םוקמהמ הלוע לארשי - 26 ה םוקמל  - 20  ,  םושמ
 תיסחי הריעצ הנידמל תבשחנ איהש ) 9.9% ל האוושהב םישישק םה הייסולכואהמ  - 13.5%  
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1.2  ימואלה חוטיבה תכרעמ      ינשב הקיקחה רחאל 2002   2003  
 
   ינשב  תסנכב  ורשואש  תוילכלכה  תוינכותה  שמח 2002   2003   תישארבו  2004  תוללוכ 
 הימוחת ינש לע ימואלה חוטיבה תכרעמב  ייוניש לש הכורא הרדס – הייבגהו תואלמגה   .
 עובק וא ינמז חרואב תואבצקה תתחפהל  יעגונ  טועימו  רקיעב  יינבמ  ה  ייונישה
ש אלל  תרגסמב תומלושמה תואלמגל תואכזה יללכבו תוינכותה הנבמב יתוהמ יוני  .  ייוניש
 וזל   הו  הדובעה  ליגב  הייסולכואל   ה  תואלמג  תומלשמה  תוכרעמב  וגהנוה  הקיקחה
הדובעמ השרפש  ,  תואלמגה  וכדע תוינידמ תא וחנהש  ייסיסבה תונורקעב ועגנ  הו –  
 ולאו  ויקל הסנכה  ומינימ תוחיטבמה ולא  ירצק  מז יקרפל רכש תופילחמה  .  ייוניש
 תוביתב  יזכורמ  ינושה  יפנעב  יירקיעה הקיקחה 1 ג  '  דע 1 י  ' קרפה  וסב תועיפומש .  
 
 
1.2.1  תואבצקה  וכדע    –  אלו  יאמ  ?  
 
 תרגסמב  ימואלה  חוטיבה  תכרעמב  וגהנוהש  תכלה  יקיחרמ   יינבמה   ייונישה  דחא
  וכדע תטישב יונישה אוה השדחה הקיקחה חוטיבה ימד תייבג לש  ירטמרפהו תואלמגה  ,
 ת נ ש  ד ע ש 2002 קשמב  עצוממה  רכשב   ייונישל   ידומצ  ויה   .  תובצק   וכדע  תוינידמ
ימואלה חוטיבה  ,  יעבשה תונש עצמאב השבוגש  ,   יבושחה  יכבדנהמ דחא תא הווהמ
לארשיב החוורה תוינידמ תוחתפתהב  . עצוממה רכשב  ייונישל ודמצוה תואבצקה  ,   ותמ
ת הייסולכואה ללכ לש  ייחה תמרל תואבצקה תמר תא  יאתהל שיש הסיפ  ,  בצמ עונמלו
תיללכה  ייחה תמר הלוע רשאכ רוחאמ תוראשנ תושלחה תויסולכואה ובש  .  וז הסיפת
לארשיב ינועה תדידמב  ג יוטיב ידיל האב  . הנקזה תובצק  יעבשה תונש עצמא זאמ  ,
 יריאשה  , תיללכ תוכנ  , מ ימדו הסנכה תחטבה  רכשהמ  יזוחאב קוחב תועובק ויה תונוז
וב  ייונישה יפל תונכדעתמו עצוממה  .  תואלמגה  וכדעל  ג דדמכ שמיש עצוממה רכשה
חוטיב  ימד  תייבג  לש   ירטמרפהו  רכשה  תופילחמ  ,  רכש   וכדעל   ג  רתוי  רחואמו
 ומינימה  .  ידליה תובצק קר  , הסנכה סמ תכרעמל תורושק  תויהב  ,   ייונישל תומאתומ
רב  יריחמה תמ  .   ירעפהו ינועה  וצמצב עירכמ דיקפת היה תואבצקה  וכדע תוינידמל
תילארשיה הרבחב הסנכהב  .  הגירח תילכלכ תוינידמ הגהנוהשכ  גו רבשמ לש תותעב  ג
– ב קשמה בוצייל תוינידמה ומכ    1985   –  ינונגנמ לע רומשל תוינידמה יבצעמ ודיפקה 
 רפשל  או  וכדעה .  
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 תנשב 2002  , ושארל  יעבשה תונש עצמא זאמ הנ  ,  הלשממה תטלחה תא תסנכה הרשיא
 תואבצקה תיברמ תא ללכ  כדעל אלש – ל העש תארוהכ תאזו    10  ישדוח   .  לש הפקות
 יבלש ינשב  ראוה וז העש תארוה  :   וס דע הליחת 2003   וס דע  כמ רחאלו  2005  ,
 לשמ דסומהש תואבצקה לכל הבחרוה התלוחתו  .  תושעל הלידגה הלשממה  לחהש העבקו
מ   2006  יריחמה תיילע יפל קר תואבצקה ונכדועי   , עצוממה רכשב  ייונישה יפ לע אלו  ,
תואבצקה לש היינקה חוכ לע קר רומשל הנידמה לש הדיקפתמש השדח הסיפת  ותמ  .
 יגירח ינש ועבקנ קוחב  :   יריחמה תיילעל  אתהב ונכדועי  יריאשהו הנקזה תובצק
 ראונימ 2004  , תואבצקה ראשו   ינשב ונכדועי  2004   2005  רועישב ולעי  יריחמה  א קר 
 לש 5% תוחפל הנשב   . יא  יגב  לועל וצופי אל תואבצקה ילבקמ     ינשב תואבצקה  וכדע
2002   2005  .   הביתב  תגצומ  תואבצקה   וכדע  רבדב  הקיקחה  ייוניש  תרשרש 1 ג '  .  יפל
לכ  רדב עצוממה רכשל תודומצה תואבצקה ילבקמ ודיספה וז תוינידמ  לש  וכדע יהש
1.2%  סראממ  2002  לשו  0.9%  ראונימ  יפסונ  2003  . יאמ עבונה דספהה    תובצק  וכדע
רתוי הובג רועישב  א היה  ידליה  : 1.4% ב    2002 ו    6.5% ב  יפסונ    2003  .  תובקעב  נמא
רכשב תילנימונה הדיריה  ,  תישארב  וטקל תורומא ויה עצוממה רכשל תודומצה תואבצקה
2004 כב    1.7% אלול  האפקהה תוינידמ   , תאז תורמל  א  ,   וכדע לש האפקהה תובקעב
עצוממה רכשל תואבצקה  ,  ראוניב תואבצקה 2004 ב תוכומנ ויה    0.3%  ויה הילאש המרהמ 
האפקה אלל תועיגמ  .  לואו  ,  הלוע קשמב ילאירה רכשה יכ הרומ רבעה  ויסינש  וויכ
כ לש רועישב   2% בר עצוממב    יתנש  ,  רכשל סחיב תואבצקה תמר דיתעב קחשית עצוממה .  
 
א  ישרת  '  קשמב ילאירה רכשהש החנהב הנקזה תבצקב לוחתש הקיחשה תא שיחממ
ב תולעל דיתעב  ג  יסוי   2% )  כ לש רועישב ולעי  יריחמה  גש החנהבו   2%  עצוממב 
יתנש  .( ל דע הגרדהב רדרדית הנקיזה תבצק יצחו רושע   ותב   11%  עצוממה רכשהמ  ) ב  
2020 (  ,  תמועל 16% ובקכ   תישארל דע קוחב ע 2002  .  תבצק וז הפוקת תצורמבש אופא אצוי
 הנקיזה – הסנכה תמלשה  ע הנקזה תבצק  כל המודבו   , תוכנה תובצק  ,  תחטבהל הלמגה
 דועו הסנכה – כ לש רועישב וקחשיי    30% קשמב  ייחה תמרל סחיב   . וז תוינידמ  ,  אלש
רתויב תושלחה תויסולכואל תואבצקה לע  א החספ  , רכהב ליבות  בוטיקה תפרחהל ח
ינועה תקמעהלו  ינוילעל  יכומנה  ינורישעה  יבש  .  


































































































א  ישרת '  : עצוממה רכשהמ זוחאכ דיחיל הנקז תבצק  :  לוטיב רחאל הקיחשל  דמוא











  יריחמה תיילע יפל  וכדעב עצוממה רכשב  ייונישל  אתהב תואבצקה  וכדע תרמה
עגונ דבלב רכשה תופילחמ תואלמגל  ג ת  . העיגפ ימד  ולשתל  ייברמה  ימוכסה  ,  ימד
דבלב דדמה תיילע רועישב  ה  ג ולעי  יאולימ ילומגתו הדיל  .  כ ומכ  ,  תחסונב תוגרדמה
 דע  ידומצ ויהש הלטבא ימד בושיח 2002 עצוממה רכשב  ייונישל   , מ ונכדועי   2006 )    ות
האפקהה תפוקת  ( מ  וח  יריחמה תיילעב  המרב ראשייש הלטבא ימד לש יברמה  וכסה  
 עצוממה רכשה לש )  וא 2/3  ולשת ישדוח השימח רחאל ונממ   .(  התחפה איה תועמשמה
הלטבא ימד לש הפלחהה רועישב תרבטצמ  א תיטיא  ,  הלטבא ימד ילבקמל דחוימבו
תיסחי  ומנ היה הלטבאה ברע  רכשש  .  הרפה קר הווהמ וניא הקיקחה יוניש וז הניחבמ
לש  הילבקמ לש  ייחה תמר לע רומשל ודעונ הלטבא ימד ויפל  ורקיעה   ,  שילחמ  ג אלא
הלטבאה ימד לש תויביסרגורפה תא .  
 
 
1.2.2 הדובעה ליגב הייסולכואל תואבצקה תכרעמב  יינבמה  ייונישה     
 
   ינשב  השדחה  הקיקחה 2002   2003  תוינכותה  עברא   ותמ  שולש  רכה  אלל  התניש 
אל תואלמג תוקינעמה הדובעה ליגב הייסולכו  : הלטבא חוטיב  ,  תובצקו הסנכה תחטבה
                                                       
*    ב ולעי  יריחמהו ילאירה רכשהש החנהב   2% הנשל עצוממב  .  41 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
 ידליה  .  התחפה וללכש הקיקח ייוניש וגהנוה ת המא חוטיבבו הדובע יעגפנ חוטיבב  ג
 תואבצקה תמרב )  לש רועישב תיבחורה התחפהל רבעמ 4%  תנש  וסל דע  2006  (  רוציק וא
תואכזה תפוקת  . תאז תמועל  , יב תרגסמב תוקנעומה תואלמגה  אל טעמכ תיללכ תוכנ חוט
  ינשב ועגפנ 2002   2003 תילכלכה תוינידמהמ    הלשממה לש תיתרבח  ;  תיבחורה התחפהה
 לש 4%  הילע הלח אל   , ב ונכדוע  ה   2002 רכשה תיילעל  אתהב   , ב אל  א   2003  .  עקרב
  ינשב יכ רוכזל שי  ירבדה 1999   2002  הקיקח ינוקית  יכנה תותיבש תובקעב וגהנוה 
 יביחרמ  , ש   ישקה  יכנה  ע דחוימבו  יכנה תייסולכוא  ע וביטיה –   ידליו  ירגוב 
דחאכ .  
 
הלטבא חוטיב  
 
 חוטיב  לש  ודיקפתב  המסרכש  תוינידמב  הלשממה  הטקנ   יעשתה  תונש  תישאר  זאמ
 עייסל  דעונה   ונגנמכו   תדובע   וקמ  תא  ודביאש   ידבועל   וחטיב  תשרכ  הלטבא
תורכתשהה לאיצנטופ תא תוצמל  ילטבומל  המיאתמה הדובע שופיח תועצמאב  הלש 
 הירושיכל  .   ינשב המצעתה וז תוינידמ 2002   2003  המכ הלטבא חוטיבב וגהנוה  כלהמבו 
רתויב  ירימחמה  ייונישהמ  : ותחפוה הלטבאה ימד  ,  ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה
וחשקוה  תלבקל  יאנתהו הרצוק הלטבא  , הרשכאה תפוקת תכראה תועצמאב רקיעב  .
טב דוע הלטבא חוטיבב וגהנוהש  יברה הקיקחה ייוניש  קותל וסנכנ  ר  ,  חוטיב קוח היה
ברעמה תונידמב  ירימחמה דחא לארשיב הלטבא  ,   ייונישה רחאל המכו המכ תחא לעו
  ינשב וגהנוהש 2002   2003 .  
 
ב   תמר  תתחפהו  הלטבא  ימדל  תואכזה  יאנת  תרמחה   2002  הנושארבו  שארב  הדעונ 
נעב  האצוהה  תא   צמצל  לע  האצוהה   וצמצ  לש  תללוכ  תוינידמ  תרגסמב  הלטבא   
הרבעה ימולשת  , הדובעה ליגב תוחפשמל דחוימב  .  לש ובוש תא זרזל איה תרחאה הרטמה
 ותוהש רוציק ידי לע  או הלטבא ימדל תואכזה תלילש ידי לע  א הדובעה קושל לטבומה
יש תתחפה וא תיברמה הפוקתה  וצמצ תועצמאב הלטבא חוטיב תכרעמב הפלחהה רוע  .
 לש הערל לוצינו  וצרמ הלטבא דדועמ הלטבא חוטיבש ונעט הלא  ייונישב  ידדצמה
תכרעמה  ,  האצות הנושארבו שארב  ה הלטבא ימד ילבקמ רפסמב לודיגהש  כמ ומלעתהו
 לש היינשה תיצחמה זאמ הלטבאה תקמעה לש 1996  . מ קסנש הלטבאה רועיש   6.7 ל    10.7  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 42  
 
ב   2003 הנושארבו  שארב   קשמ  הדובעל  שוקיבה  תוקמטצה  תא   .  כ  ומכ  ,  לש  המגמה
  ינומשה תונש יהלש זאמ התפצנש הכומנ הלכשה ילעבל הדובעה תויונמדזה תוטעמתה
 ירזה  ידבועה  קיהב לודיגה  ע המצעתהו הכלה .  
 
יחוטיבה ויפוא תא שילחה הלטבא חוטיבב דימתמה  וסרכה  ,  המורתה הרורב אל הכ דעו
 קוזיחל וז תוינידמ לש  ותוליעי יחנומב הריחמ רורב אלו דחא דצמ הדובעל בושל  ירמתה
ינש דצמ הדובעה קוש לש  .  לש ותוציחנש תעב אקוודש אוה קפס לכל לעמ רורבש המ
תערכמ  הכ  איה  הלטבא  חוטיב  ,   ותימה  לש   תעיגפל   יפושח   יבר   ילטבומ  ורתונ
תקפסמ תילכלכ הנגה אלל הקומעה הלטבאהו ילכלכה  . אה לש תוכלשהה  תחוור לע הלטב
 יבר  יימואלניב  ירקחמב תודעותמ החפשמהו טרפה  ,  יוצמ וניאש ימל תועודי  ג  א
 היזרב  : ינועל   ינוכיסה  תורבגתהו   ייחה  תמרב  הדירי  ,  יתואירבה   סוחב  העיגפל
העישפה תומצעתהלו .  
 
  הבית 1 ה  '    ינשב  הלטבא  חוטיבב  וגהנוהש  הקיקחה  ייוניש  תא  הגיצמ 2002   2003  ;
  תיברמ  ילויב  קותל וסנכנ 2002  . דבלב  ישדחה  יפרטצמה לע ולח  ה  ירבדה עבטמ  ,
ב  השגרוה   תעפשה  אולמ   כיפלו   2003  .  תפוקתל  תעגונ  רתויב  תיתועמשמה  הרמחהה
הרשכאה  .   לש  הפוקת  ודבעש   ילטבומ  קרש  העיבקה 12    ותמ   ישדוח  18   ישדוחה 
  תלטבאל ומדקש )   וקמב 6 טבאל המדקש הנשה  ותמ  ישדוח  הל  (  הלטבא ימד הללש
קוחה   קות  אלול   הל   יאכז  ויהש   ילטבומ  יפלא  תורשעמ  .   ידבוע  לש   הייוכיס
 יינמז  ,   ירוטיפ תנכס ינפב  ידמועהו  דא חוכ תורבח תועצמאב  יקסעומה הלא תוברל
 תקסעהל הנש האלמ  רטב  ,   יהובגה  בומכ ויה הלטבא ימדל  יאכזה לגעממ טלפיהל
רתויב  . דועו תאז  : אה  לע  ידבועה  ילטבומ  ע רתוי דוע הרימחה הרשכאה תפוקת תכר
ימוי סיסב
1  ,   יינמ תא רובצל ידכ רתוי תכשוממ הפוקת דובעל  ישרדנ  יימוי  ידבוע  כש
הרשכאה  תפוקתבש   ימיה  .  ימוי  סיסב  לע   ידבועהמו   יינמזה   ידבועהמ   יבר
תיסחי  ומנ רכש  ירכתשמ  , זה תלילש יכ  ירעהל  תינ  כיפלו  התיה הלטבא ימדל תואכ
תיסחי  ומנ היה הלטבאה ברע  רכשש  ילטבומ ברקב רתוי החיכש .  
                                                       
1    דוחל בשחנ אלמ אל הדובע שדוח ישדוח סיסב לע ודבעש  ילטבומל הרשכאה תפוקת  יינמב ש  .   כ ומכ
 לש הדובע 5 ישדוח סיסב לע ודבעש  ילטבומל הנשמ הניא עובשב  ימי   ,  ודבעש  ילטבומל הנשמ  כ  א
ימוי סיסב לע .  43 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
הרשכאה תפוקת תכראה דצב  , מ הלטבא ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה הרצוק   100 ל    50  
   הל  ואלמ   רטש   יאכזל   ימי 25 הנש   ,  לש  יתחפשמה  בצמב  תובשחתה  אלל  תאז
  יריעצה  ילטבומה ) כ   1/3 כמ    23 ילטבומ  לא   ליגל תחתמ   25  הלטבא ימד ולביקש 
  להמב 2002  תישארב ויה  2002  יאושנ   , כו   2/3  ידליל  ירוה ויה  יאושנהמ   .(  הקיקחה
  ינשב 2002   2003  תיעוצקמה הרשכהה  רעמ לש תטלחומ טעמכה ותוקמטצהל הליבוה 
הלטבא ימד ילבקמל  . ב הלטבאה ימד תתחפה   30%  תיעוצקמ הרשכהב  ייוצמש ימל 
) פהל  רבעמ   לש  תיבחורה  התח 4%  ילבקמה  ללכל  הלטבאה  ימדב   (  הפוקתה  תלבגהו
 הלטבא ימדב הכזמה תיברמה הפוקתל תיעוצקמ הרשכה תעב הלטבא ימד  ולשתל )   וח
 דע  הלש  ילטבוממ 11 דומיל תונש   (  יסרוקב ודמלש  ילטבומה רועיש תחינצל ואיבה
תיעוצקמ הרשכה  : כמ   13%   14% פוקתב הלטבא ימד  ילבקמה ללכמ    וקיתל המדקש ה
כל קוחה   3%  לש היינשה תיצחמב  2003  .  רועיש לש רכינ לודיגב הכ דע הוול אל הז  ילהת
  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ   ותמ  תיעוצקמ  הרשכהב   יפתתשמה –  דוגינב  תאז 
 ילבקמל הלטבא ימד ילבקממ וטסוי תיעוצקמ הרשכהל  יבאשמהש הלשממה תטלחהל
הסנכה תחטבהל הלמגה  .  
 
 אלש  א  ימד  ילבקמה  קיה לע קוחה ייונישמ דחא לכ לש העפשהה תא דדובל  תינ
הלטבא  ,   ילבקמה רפסמב הדחה הדיריה רקיע תא הרשכאה תפוקת תכראהל  וקזל  תינ
הלטבא ימד  .  התיה הלטבא ימד  ילבקמה  קיה לע הקיקחה תעפשה יכ  ייצל יוארה  מ
לש רקחמה להנימ ידי לע המסרפתהש וזמ הקזח רתוי  א ימואל חוטיבל דסומה   ,  יכ  א
העפשהה תמצועל דבלב  ותחת לובג תניחבב היה  סרפתהש  דמואה
2  .   ילטבומה רפסמ
ב הלטבא ימד ולביקש  ינושה   2003 כב  ומנ היה    30% בש הזמ    2002  ,   ילבקמה רפסמו
שילשכב  ומנ  היה  שדוחל  עצוממה   . תאז לכ  ,   קשמב  הלטבאה  ידממב היילעה   א לע
מ   9.4% ב הדובעה חוכמ    2001 ל    10.7% ב ונממ    2003   . ב הלטבא ימד ילבקמ   2003  קר ויה 
כ   23% קשמב  יקסעומ יתלבה ללכמ   , כ תמועל   39%  תנשב  2001  ,  ימדל  ימולשתה  קיהו
כב דרי הלטבא   32%  יילאיר  יחנומב  .  
                                                       
2     תנש לש  ינוש  ישדוחב הלטבא ימד ילבקמ לש הקוסעתה תיירוטסיה רחא בקעממ 2000   יב יכ אצמנ 
20% ל    35%  ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת וליא הלטבא ימדל  יאכז ויה אל הלטבא ימד ילבקממ 
הקיקחה רחאלש וז התיה הלטבא  .  ותחתה לובגה תא תוריהז רתיל  מיא רקחמה להנימ  .  יוארה  מ
כ לע דמועה  וכסיח  קיהב בקנ רצואהש  ייצל   1/5 דסומה ידי לע דמאנש  וכסיחה  קיהמ דבלב  .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 44  
 
הדילה יקנעמו  ידליה תובצק  
 
  ינשב וקקחנש  יקוחה 2002   2003 יחרמ  ייוניש וללוח   ידליה תובצק תכרעמב תכל יק  .
החפשמ לדוג יפל הבצקה תמרב ינבמ יוניש קר אל וללכ הלא  ,  תמרב הדח התחפה  ג אלא
 ידלי  ע תוחפשמב הכימתל תירוביצה האצוהבו תואבצקה  .  עבראב ונגוע הלא  ייוניש
תוילכלכ תוינכות  , תואבצקב  וציקה קימעהו  לה תינכותל תינכותמו  .   ושייה  לשוישכל
לש ב הקיקחה ייוניש    2009  , דלי לכל הווש היהת  ידליה תבצק  ,  וזמ  א הכומנ המרבו
וז תוינידמ הגהנוה  רטב  ינושארה  ידליה ינשל המלושש  .  
 
ביי ִ ח אל החפשמ לדוג יפל  ידליה תובצק לש יוצרה הנבמל עגונב הסיפתב יונישה  צע  ,
ומצעלשכ  , קומע הכ  וציק  ,  תואבצקה תתחפה תא אל יאדוובו  ינושארה  ידליה ינשל  .
תקולחמב הנותנ התיה אל תונטקה תוחפשמל ומלושש תואבצקה תמרש  א לע  ,   וציקה
 תוחפשמל תואבצקה תובידנ דגנכ ונעטש הלאמ אל  ג תירוביצ תרוקיב ררוע אל  הב
דבלב  תולודגה  . ירוביצה   וידה  דקומב  ויהש  ולא   ה  תולודגה  תוחפשמל  תואבצקה  .
והוז תולודגה תוחפשמה יברעה רזגמהו ידרחה רזגמה  ע   ,  ינש לש הכומנה תופתתשההו
 ידליה תובצק לש  תובידנ תבוחל הפקזנ הדובעה חוכב הלא  ירזגמ  .  לידגהש טרפלה קוח
 יפ לע התוא דימעהו  ליאו ישימחה דליל הבצקה תא 5 ינשהו  ושארה דליל הבצקהמ   ,
בחר  תירוביצ  הכימתל   יערזה  תא  ערזו  הפירח  תודגנתה  ררוע הלשממה  תוינידמב  ה  .
 ומושיי ינפל  ג תקולחמב יונש היה אלו טעמכ  ידליה תובצק לש הנבמה יונישב  רוצה
טרפלה קוח לש  , ידמ לודג היה רעפה זא  ג  כש  , תימואלניב הביטקפסרפב  א תאזו  .
דלי לכל הדיחא הניא הבצקה תובר תונידמב  לואו  :  לש ירודיסה ומוקימ  ע הלוע איה
ו  החפשמב  דליה / דליה  ליג   ע  הנתשמ  וא  .  לדוג   יב  הובגה  ילילשה   אתמה  חכונל
תיתחפשמה הסנכהל החפשמה  , הבצקב רעפה תא  צמצל  רוצ היהש  ירבוסה שי  ,  אל  א
הדיחא המרל דע  ,  תוחפשמ לש  הייח תמרב השק העיגפ  ות השענ קומעה  וציקה יכו
ורש  לוככ  בורו החפשמה  ונכת תא רבכ ומייסש  ידלי תובורמ ינועב הכו הכ  יב תוי  .
 לע קר וליחהלו  לש רוד ינפ לע האוושהה  ילהת תא שורפל יואר היה הלא  ילוקישמ
 ידליה תייסולכואל  ישדחה  יפרטצמה .  
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4  הבית 1 ד  '  ידליה תובצקב הקיקחה ייוניש תרדס תא הגיצמ  .  היה תוינידמה לש התישאר
 לש יבחור  וציקב 15% ה לכל תומלושמה  ידליה תובצקב  תוחפשמ  ,   תמר תאפקהל רבעמ
תילנימונה  .   ע תוחפשמב  סונה  וציקה תא דקמל  ויסינה 3  ינבמ דחאש רתויו  ידלי 
 ותריש אל החפשמה " הכזמ תוריש  "  וחטיבה תוחוכמ דחאב  ,   וציקה תא דקמל  כבו
ידרחהו יברעה רזגמב  , חלצ אל  . גבל הריתע השגוה הז  יינעב הלשממה תטלחה תובקעב " צ  ,
ע הזכרמבש   ורקיע תא הרפמ יאבצ תוריש עקר לע  ידלי תובצקב הילפאהש הנעטה הדמ
היואר תילכת  של הניאו  ויוושה  . הלשממה תטלחה  , תסנכב הרשוא   אש  ,  לא האצי אל
 קשמה תארבהל תינכותה קוח תרגסמב  יטולחל הלטוב איהו לעופה )  ינוי 2003  (   רטב דוע
טפשמה תיבב  וידה  ייתסה .  
 
נוהכ תליחתב רבכ  תישארב השדחה הלשממה לש הת 2003  יונישל הבחר המכסה הנמתסה 
 ידליה תובצקב ינבמ  ,  הבצק  ולשת רבדב ינויצלאוקה  כסהה לע  ג ססבתהב תאזו
דלי לכל הדיחא  :  ישילשה דליל  ידליה תבצק יכ עבקנ קשמה תארבהל תינכותה קוחב
  הגרדהב  תחפת   ליאו –    י ב ל ש  ה ע ב ש ב   – מה  וזל  הבצקה  תאוושהל  דע   ינשל  תמלוש
  ינושארה  ידליה ) 144 ש  " שדוחל ח  .(  טסוגואב עצוב  ושארה בלשה 2003   ורחאה בלשהו 
 ראוניב עצובי 2009  .   ידלי "  ישדח  "  ינויב לחה ודלונש 2003  לש הבצקל  יאכז ויהי  144  
ש " שדוחל ח  , החפשמב ירודיסה  מוקימל רשק אלל  . וז תינכות יפ לע  ,   ילהת  לשוישכל
ה תובצק האוושהה  ידח  ירועישב ותחפי תולודגה תוחפשמל  ידלי  ;  תישארל האוושהב
2002  , ב   2009 כב הבצקה תחפת    17%  ינושארה  ידליה ינשמ דחא לכל   , כב  א   50%  
כבו ישילשה דליל   80%  ליאו יעיברה דליל   .   א היהי  יילאיר  יחנומב התחפהה ירועיש
רתוי הובג  , יא לשב     ינשב תואבצקה  וכדע 2002   2005  . כ    , לשמל  , ב  כתסת התחפהה  
2009 כב    258 ש  "   ע החפשמל שדוחל ח 3 כבו  ידלי    1,540 ש  "   ע החפשמל שדוחל ח 5  
 ידלי  . ב  דומעי   ידלי  תובצקל   ימולשתה   קיה   2009 )   אללו   יפטוש   יריחמב
הייסולכואה לדוגב תובשחתה  ( ב  ימולשתה  קיה תיצחממ תוחפ  לע   2001  .   וציקה רקיע
  דע  עצבתי 2005  . ה   וחטיבה  תואצוהב   וציקה   וכס  תא  תיחפהל  הלשממה  תטלח
  סונ  וציקל הליבוה הסנכה סמב המרופרה  ושיי תא  ידקהלו –  העש תארוה תרגסמב 
  ינשל 2004   2005  .   כמ רחאלו  ידליה לכל תמלושמה הבצקה לע לוחי  וציקה הליחתב










 1-2/02  3-6/02  7/02-
7/03
8/03-1/04  2-6/04  7-12/04 2005 2006 2007 2008 2009
 ידלי ינש  ידלי העברא  ידלי השיש
7.9 ש דראילימ  " ב  ח   2001 )    לש הייסולכואב 2003 (  , כל דרי   5.9 ש דראילימ   " ב ח   2003   ,
כל תדרל  יופצו   4.6 ש דראילימ  " ב ח   2004 .  
 
 תתחפהב  ג יוטיב ידיל האב  ידלי  ע תוחפשמב הכימתה  וצמצל הלשממה תוינידמ
ת המא  נעב  ימלושמה הדילה יקנעמ  .  דליל הדילה קנעמ ל הוושה  וכסמ  טקוה ינשה  
20% ל קשמב עצוממה רכשה לש    9%  ונממ  ) ל   6%  ילוי הפוקתב  2003   –  ראוני  2004 (  ,  וליאו
ל  טקוה  ליאו ישילשה דליל קנעמה   6% עצוממה רכשהמ דבלב   .  וז הקיקח תרגסמב
לטוב  ,  בומכ  ,   ליאו ישימחה דליל  לושש לדגומה קנעמה ) 40% עצוממה רכשהמ   (  וחוכמ
ה קוח לש טרפל .  
 
ב  ישרת '  : החפשמל הבצקה  , החפשמ לדוג יפל  :  ראוני 2002   –  ראוני  2009 )   דחא לכב
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ג  ישרת '  :   ידלי תובצק ימולשתל האצוהה 2001   2009 )  ש ידראילימ " ח  ,   יריחמ
 יפטוש  ,  לש הייסולכוא 2003 (  
 
 
ולכואל הסנכה תחטבה תכרעמ הדובעה ליגב הייס  
 
  ינשב הלשממה לש תיתרבחה תוינידמה לע שטינש ירוביצה חוכיווה 2002   2003  שגרוה 
 תכרעמב  תכל  יקיחרמ   ייוניש  לש  הרדס  לע  הטילחה  הלשממהש  רחאל  וזוע  אולמב
הדובעה ליגב הייסולכואל הסנכה תחטבה  ,  תנשל  ירדסהה קוחב ונגוע  הב  ירקיעהש
2003  . הגהנוה וז תוינידמ מ קלחכ  " הדובעה קושב המרופר "  ,  הדעונ איהו –  יפ לע תוחפל 
 היבצעמ –  בלתשהל  דדועלו תוכימתה תכרעמב הלמגה ילבקמ לש תולתה תא  צמצל 
הדובעה קושב  . הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה  ,  ורחאה רושעב רקיעב  ,
ל  קזנ " הגירחה תובידנ  " קמל תוקנעומה תובטהה  ווגמ לשו הלמגה לש   וחתב הלמגה ילב
רוידה  , תואירבה  , דועו  תירוביצה  הרובחתה  . תאז  ,  הקוסעתה  תוריש  לש  ונולשיכ  דצב
  יבמ הדובעה ישרודל הקוסעת תונורתפ תאיצמבו הקוסעתה  חבמ לש ינדפקו ליעי עוציבב
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תונשל  ליכשה  אל  הקוסעתה  לופיטל  רתוי  תוינשדח  תושיג   מאלו  ותלועפ  יכרד  תא 
וילא ונפוהש תודחוימה תויסולכואב .  
 
הסנכה תחטבה קוח יביכרמ לכב העגנ השדחה הקיקחה  : הלמגה תמרב  ,  תוסנכהה  חבמב
הקוסעתה  חבמבו  .  הבית 1 ו  '   ינשב וגהנוהש  ייונישה תיצמת תא הגיצמ 2002   2003  ,
ומה קרפב אבומ טרופמה  רואיתו וז הריקסב הסנכה תחטבהל שדק  . ללככ  ,   ייונישה
 הלמג יעבות לע וא הלמגה ילבקמ לע קר  ילח תוסנכהה  חבמבו הלמגה תמרב ) דיתעב  (
  הל ואלמ אלש 55 הנש   .  הסנכה תחטבהל הלמגה לש  ייברמה  ימוכסה ותחפוה הלאל
כ   יב   יענה   ירועישב  לדגומה  רועישבו  ליגרה  רועישב   8% ל    23%  , רהל   אתהב  בכ
החפשמה  ,  התחפוה  ידיחי  ירוהו  ידלי אללו  ע תוגוז  הש  ילבקמה תיברמל רשאכ
  יהובגה  ירועישב הלמגה ) כ  רעב   20%  .(  לש רועישב יבחורה  וציקה  סותמ וז התחפהל
4%  ילוימ ימואלה חוטיבה תובצק תיברמ לע לחש  2002  . דועו תאז  ,  לש יברמה  וכסה
ידלי אלל תוגוזלו  ידיחיל הלמגה  ליגל תחתמ   25 ב תחפוה    20%   יפסונ  –   יגירחמ  וח 
תורדגומ תואירב תוביסמ הלמגל  יאכזה .  
 
  ימייק הלמג ילבקמ  יב  ג הניחבמ השדחה הקיקחה ) יאלמ  (  ישדח  יפרטצמ  יבל  .
 ינב קר  יאכז ויהי השדחה הקיקחל דע גוהנ היהש לדגומה רועישל 55 הלעמו   ,  תוברל
 ישדחה   יפרטצמה  . אז  תמועל ת  ,   ינב   ישדח   יפרטצמ 46   54  והשש  הלאכו  הנש 
 רועישל אלא לדגומה רועישב הלמגל דוע  יאכז ויהי אל  ייתנש לש הפוקת תכרעמב
תתחפומה ותמרב ליגרה  . רבעמה תפוקתב  , הלבקל  יסוי לדגומה רועישב הלמג לביקש ימ  ,
 וציקה רחאלש התמרב  א  .  לבקל ופיסוי  ידיחי  ירוה  הש  ישדח  יפרטצמ  רועיש
 דחוימ )  ידלי  ע תוגוזל קנעויש ליגרה רועישל האוושהב (  , כב הכומנה המרב  א   20%  וזמ 
 כל  דוק  הל המלושש .  
 
 ידבוע הלמג ילבקמ לצא רקיעב הטלב הסנכה תחטבהל הלמגה תתחפה  ,  תנטקה לשב
   ובשחב  תאבומ  הניאש  הדובעמ  הסנכהה )  הבוג  בושיחו  הלמגל  תואכזה  תעיבק   רוצל
הלמגה  ( כב   60%  .    ובשחב  תאבומ  הניאש  הסנכהה ) disregard income  (  דחא  איה
הסנכה תחטבה תוכרעמב רתויב  יבושחה  ירטמרפהמ  ,  הלמג ילבקמ דדועל  ידעוימה
הדובעה קושב בלתשהל  .  העפשה הז רטמרפלש  ידמלמ יברעמה  לועב ושענש  ירקחמ49 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
הדובעה  קושל  סנכיהל  טרפה  לש  הטלחהה  לע  דחוימב  הקזח  . יש  דצב  ולטוב  הז  יונ
ה "  יעבוקה  ימוכס  " החפשמה יבכרה לכל  יגוהנ ויהש  , דחה תוחפשמלמ  וח   תוירוה  ,
ה לע הלועה  וכסב הדובע לע סנקה  וצמצל ליבוהש דעצ   disregard  .   ייונישה לולכמ
  ירקוחה לע ושקי תוסנכהה  חבמבו הלמגה תמרב וגהנוהש –   הל ורשפאי אל  א ילואו 
– הה תא דיתעב  ירעהל  הדובעה עציה לע  ייונישהמ דחא לכ לש העפש  , הבש דחוימבו  
הקוסעתה  חבמב  ג  ייוניש וגהנוה תעב .  
 
כל הלמגה תא ותיחפה הקיקחה ייוניש   103 תוחפשמ  לא   , כ  הש   70%  תוחפשמה ללכמ 
הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה  : כל   97 כלו הלמגה התחפוה תוחפשמ  לא    4,500  קספוה 
הלמגה   ולשת  . ה  הלמגה כ  לש  עצוממ  רועישב  התחפו   30% )   תא   ובשחב  איבהל  אלב
 לש  וציקה 4%  ינויב עובש  2002  .(  לע דמע הלמגב התחפהה  וכס – 620 ש  " שדוחל ח  .
דחה תוחפשמבו תודבועה תוחפשמב התיה רתויב השקה העיגפה   תוירוה  ;  ימל הלמגה
כ לש  וכסב התחפוה  ומנ רכש  יגב התוא ולביקש   740 ש  "  שדוחל ח –  וציק   לש  44%  .
דח  תוחפשמ   ה  הלמגה   הל  הקספוהש  ולא  תיברמ   תוירוה  .  ימד  תולבקמה   ישנ   ג
השדחה הקיקחהמ ועגפנ תונוזמ  : כל   1,500 הלמגה הקספוה  ישנ   , כלו   9,200  התחפוה 
כ לש עצוממ  וכסב הלמגה   640 ש  " ח .  
 
סמ חול  ' 1  הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקהמ תיפרצמה העיגפה תא תואמגודב שיחממ 
יב  ינו 2003  ראורבפ דע  ידליה תובצקב רבטצמה  וציקהמו  2004  ,  ראוניל האוושהב 2002  ,
 החנצ  הדובעמ  הסנכה  אלל   ידלי  ינש   ע  תוחפשמל  תחטבומה   ומינימה  תסנכה
מ  יענה  ימוכסב   830 ש  "  ליגרה רועישב הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה ולאל שדוחל ח
כל   1,031 ש  " דח תוחפשמל שדוחל ח    תוירוה – י   לש הדיר 26%  ראוניל האוושהב  2002  .
  ידליה  תובצקו  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  תועצמאב  תחטבומה  הסנכהה  תמלשה
 ומינימה רכש תיצחמל הוושה המרב הדובעמ הסנכה  הלש  ידלי ינש  ע תוחפשמל  ,
כב הקמטצה   40% )  כ  יב  יענה  ימוכסב  וציק   1,280 ש  "  הלמג ולביקש תוחפשמל ח
כל  ליגרה  רועישב   1,450 ש  " ד ח  ת ו ח פ ש מ ל  ח    רועישב  הלמג  ולביקש  תוגוזל  וא  תוירוה
לדגומה  .(   ומינימ רכשל הוושה המרב הדובעמ הסנכה  הלש תוחפשמל הסנכהה תמלשה
   יב  ענה  רועישב  הקמטצה 45% ל   ידלי   ע  תוגוזל    55% דח  תוחפשמל    תוירוה  .  לשב
 תיפרצמה העיגפה  תולודג תוחפשמל   ידליה תובצקב קומעה  וציקה  תמכתסמ  הב
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סמ חול  ' 1  :  ידליה תובצקו הסנכה תחטבהל הלמגה  :  ראורבפ 2004  ראוני תמועל  2002  
 
הסנכה תחטבהל הלמגה    התחפהה  וכס
תואבצקמ הסנכהב    ידלי תובצק  ע    ידלי תובצק אלל  
 רועיש
יונישה  










        
  ע תירוה דח החפשמ 2  ידלי   
        
26.5     1,028   2,847   3,875   2,607   3,527   הדובעמ הסנכה אלל  
40.0     1,447   2,167   3,615   1,927   3,267    ומינימ רכש תיצחמ  
54.2     1,427   1,207   2,634   967   2,286    ומינימ רכש  
          
  ע גוז 2 ליגרה רועישב  ידלי   
          
25.1     829   2,480   3,309   2,240   2,961   הדובעמ הסנכה אלל  
41.9     1,278   1,771   3,049   1,531   2,701    ומינימ רכש תיצחמ  
45.5   644   771   1,415   531   1,067    ומינימ רכש  
          
  ע גוז 2 לדגומה רועישב  ידלי   
          
25.8     991   2,847   3,838   2,607   3,490   הדובעמ הסנכה אלל  
40.2     1,438   2,139   3,577   1,899   3,229    ומינימ רכש תיצחמ  
41.4     804   1,139   1,943   899   1,595    ומינימ רכש  
          
  ישדח  יפרטצמ –   ע גוז  2  ליגב גוזה ינבמ דחאש  ידלי  46   54  
          
35.4     1,358   2,480   3,838   2,240   3,490   הדובעמ הסנכה אלל  
50.5     1,806   1,771   3,577   1,531   3,229   ימ רכש תיצחמ  ומינ  
60.3     1,172   771   1,943   531   1,595    ומינימ רכש  
          
  ע גוז 4 לדגומה רועישב  ידלי   
          
29.5     1,440   3,448   4,888   2,607   3,490   הדובעמ הסנכה אלל  
40.8     1,887   2,740   4,627   1,899   3,229    ומינימ רכש תיצחמ  
41.9     1,253   1,740   2,993   899   1,595    ומינימ רכש  51 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
כה  רועישל  יאכזש  הקוסעת  רסוחמ   ידלי  העברא   ע  גוזל  תחטבומה   ומינימה  תסנ
 לדגומה ) רבעמה תפוקתב  ( כב הצצוק   1,440 ש  "  ח ) 30%  (  ראוני  יב 2002  ראורבפל  2004  ,
   ומינימה  רכשמ  תיצחמ  ורכתשהש  ימלו – כב    1,890 ש  "  ח ) 41%  . (   ומינימה  תסנכה
קמטצתו  ישמת  ידלי העברא  ע תוחפשמל תחטבומה ל דע    2009 .  
 
 ליגב  ישדח  יפרטצמל תחטבומה  ומינימה תסנכהב העיגפה 46   54  ראוני דעש  2003  ויה 
לדגומה רועישל  יאכז  , רתוי דוע תטלוב  .   ידלי ינש  ע גוזל תחטבומה  ומינימה תסנכה
 ליגב אוה גוזה ינבמ דחאש 46   54 ב החנצ הקוסעת ירסוחמ  הינששו    35% )  כ לש  וכסב  
1,350 ש  " ח  .( שה ב התחפ  ומינימה רכש תיצחמ  ירכתשמה  הב הלאל הסנכהה תמל  




1.2.3 השירפה ליגב הייסולכואל תואבצקה תכרעמב  ייונישה     
 
היסנפה תכרעמב המרופרה   
 
  ינשב 2002   2003  לארשיב היסנפה תכרעמב תכל תקיחרמ המרופר לע הלשממה הטילחה 
דבר ינש לע  הי – הקוסעתמ היסנפהו ימואל חוטיבל דסומה תובצק   .  לש טבמה תדוקנמ
הדובעה לגעממ תשרופה הייסולכואל הסנכה תחטבה  ,  תוינידמ תא בלושמב  וחבל בושח
היסנפה תכרעמ לש  ידברה ינשל סחיב הלשממה  :   ושארה דבורה לש ודיקפתש דועב
הסנכה  ומינימ חיטבהל הרטמב תיסיסב הבצק  ולשתב דקמתמ  יאלמגל   ,  ינשה דבורה
הב הדח הליפנ עונמלו הדובעמ  ישרופה לש תיסחיה  ייחה תמר לע רומשל דעונ .  
 
עצוממה  רכשל  תואבצקה  תדמצה  לוטיבל  עגונ   ושארה  דבורב  רתויב  קומעה  יונישה  .
   כל   דוק  ונודנ  דיתעב  תואבצקה  תמר  לע  הז  יוניש  לש  ויתוכלשה –  הקומע  הקיחש 
ותלוכיב העיגפו תואבצקב  ישישקה ברקב הקוצמו ינוע  צמצל  ושארה דבורה לש   . כל  
42% הדובעמ היסנפ  ויכ שי  ישישקהמ דבלב   ,  שיש הלא ברקב היסנפה תמרב  ירעפהו
קשמב רכשה ירעפמ  יהובג  א היסנפ  הל  . כל   64%  תיצחמ לע הלוע הניאש היסנפ שי 
קשמב  עצוממה  רכשה  . בעה  ימולשת  ינפל   ישישקה  ברקב  ינועה  תלוחת  ה ר –  רקיעב ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 52  
 
 ימואל חוטיבל דסומה תובצק – כל העיגמ    60%  .  לגעממ תוצלחמ תואבצקהש רחאל  ג
כ ינועה   2/3 תוינעה  ישישקה תוחפשממ   ,   תסנכה יפל תוינע תורתונ  המ תישימחכ  יידע
הרבעה ימולשת רחאל .  
 
ב   2003 הקוסעתמ  היסנפב  תפסונ  המרופר  לע  הלשממה  הטילחה   ,  וז  תא  המילשמה
ב הגהנוהש  יעשתה תונש עצמא  .  תונרקה לש  הירעש ורגסנ הנושארה המרופרה תרגסמב
 היסנפ  תוחיטבמה  תושדח  היסנפ  תונרק  ומקוהו   ישדח   יפרטצמ  ינפב  תוקיתווה
 תיסנפל התוהמב הבורקה "  ילומג ימד תרדגומ  ."   וזיאב לועפל תורומא תושדחה תונרקה
 רקה תמרב יראוטקא  ,  וכיסב ואשי  יחטובמה ללכ רשאכ  לש  וכיסבו  ייח תלחות לש 
  והה קושב העקשההמ לבקתתש האושתה )  לע 70% הריבצהמ   .(  כ ומכ  ,  תונש עצמא זאמ
 תיביצקת היסנפמ ירוביצה רזגמל  ישדחה  יפרטצמה לש יתגרדה רבעמב לחוה  יעשתה
תרבוצ היסנפל .  
 
ב טלחוה הילעש המרופרה   2003 )   קשמה תארבהל תינכותה קוח תרגסמב הליחת – נוי   י
2003  ראוניב  תחנש  כסהב  כמ רחאלו  2004   גוע  רטשו תורדתסהל הלשממה  יב 
הקיקחב  (  יכבדנ המכ תללוכ  ,  יאלמגה תא  הו הדובעה ליגב  יחטובמה תא  ה הפיקמו  .
 תלדגה תועצמאב תוינוערגה תוקיתווה תונרקה תארבהל תינכותה הדמע המרופרה דקומב
  ילומגה ימד ) ב   3 זוחאה תודוקנ  (  , מצ  לע היסנפל עבוקה רכשה בושיחו היסנפה תויוכז  וצ
  ישדח  יללכ יפ –  תחטבה תבוטל  יפסכ תרבעהל הנידמה לש תובייחתה  ות תאז 
הדובעמ  ישרופל היסנפה ימולשת  .  לע המוצע העפשה ול היהת רשא המרופרב  סונ  בדנ
  קיה תנטקהל עגונ תושדחהו תוקיתווה תונרקב  יחטובמה לש דיתעב היסנפה  העקשהה
 תודעוימ בוח תורגאב היסנפה תונרק לש –  דע  30%  .  כ ומכ  , ה לטנ תדבכה " סמ  "  החספ אל
תמדקומ היסנפ ילבקמ לעו תיביצקתה היסנפב  יחטובמה לע  :  תבוח הלטוה הנושארל
  תיביצקתה  היסנפב   יחטובמל   ילומג  ימד   ולשת ) 2% (  ,  תמדקומ  היסנפ  ילבקמו
" ודיספה  " ימולשתב וביוחו סמב תוחנה תואירבו ימואל חוטיב ימד לש רתוי  יהובג   .  
 
תענמנ יתלבו תינויח איה הקוסעתמ היסנפב המרופרה  .  הכימתל וכז היביכרממ  ידחא
הבחר תיסחי  , תקולחמב  ייונש  ירחא  א  .  הלשממה יכ  ירובסה  ג שי "  לכל התרי
רבע  "  יבר  ידעצ לש לולכמב הטקנו  , צה לכ לש  תוציחנ  ירפסמב החכוהש ילבמ   ידע53 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
   תשירפ  תעל  ולבקי  לארשיב   ידבועהש  היסנפה  לע   תעפשהו –  הרטמ   ותמ  לוכהו 
הז  וחתב התוברועמ תא  צמצל  .  לואו  , הנממ  יקלחב וא המרופרב  ידדצמה הלא  ג  ,
הבוחב תונומטה תונכסל  יעדומ  : יאמ לובסתו  טקת היסנפה    היילעה רואל הבר תואדו
 ייחה  תלחותב  תכשמתמה  , רואל  דחוימבו  והה  קושב  העקשהב   ינוכיסה   .   יבר
תיסחי  ירגובמ  ידבוע לע  ג ולחוה  ידעצהמ  ,   תלוכיב  יאשו השירפה ליגל  יבורקה
השירפ תעל  הלש  וכסיחהו הדובעה יסופד תא תונשל  .  כ ומכ  ,  לכ לע ולטוה לוהינה ימד
היסנפה הבוגב תובשחתה אללו דיחא  פואב תוקיתווה תונרקה לש  ירנויסנפה  . ב  דוגינ
לארשיב הלשממה תוינידמל  , היסנפ ירדסה תונשל  אובב ודיפקה תובר תויברעמ תונידמ  ,
 ליגבו  תוריעצה  תויסולכואה  לע  קר  היסנפ  תויוכז   ימצמצמה   ייונישה  תא  ליחהל
 ייניבה .  
 
 ירבדה עבטמ  ,  ושגרוי הקוסעתמ היסנפה תכרעמב  יינבמה  ייונישה –  ערלו בוטל  –  
תואבה  ינשב  . ע  לואו  לש ומוקמ תא תיתרבח הייאר  ותמ  וחבלו בושל הלשממה ל
 היסנפה תכרעמב  ושארה דבורה " השדחה "  ,  יפלכ התוינידמ תא שדחמ לוקשל דוחייבו
ימואל חוטיבל דסומה תובצק  וכדע  .  תוינידמה שוביג  ע דחיב השעיתש יואר וז הניחב
 הקוסעתמ היסנפב יחוטיבה יוסיכה תבחרהל סחיב – וח לש  רדב  א   הבוח תייסנפ ק
  או ימואל חוטיבל דסומה תרגסמב וא הקוסעתמ היסנפ לש  ימייקה  ירדסהה תרגסמב
 ייצוביק  ימכסה לש  תלוחת תבחרה לש  רדב  .  לע  ויכ דמוע ינויסנפה יוסיכה רועיש
60% דבלב   ,  ומנ רכש ילעב ברקב רתוי דוע  ומנ אוהו  ,  ינמוימ יתלבו  יינמז  ידבוע  ,
 תומוקמב  ידבוע  יברעו  ידגואמ יתלבו  ינטק הדובע  . יא    ינויסנפה יוסיכב  ויוושה
השישקה הייסולכואה ברקב  יילכלכ  ירעפל דיתעב  גרותי  ,  ויכ  יקומע אליממ  הש .  
 
 
הנקז תבצקל תואכזה ליגו השירפה ליג תאלעה  
 
  ילדגו   יכלוה   יבאשמ  תוצקהל   רוצה   ע  דדומתהל  יעצמאכ  השירפה  ליג  תאלעה
ת   ומימל היסנפה  ימולש  ,   ירגובמה   יליגב   ייחה  תלחות  תיילעמ  האצותכ  רקיעב
הדובעמ השירפה תמדקהמו  , תכרעמה לש  ידברה ינשל תפתושמ  .  הדעווה תוצלמה חורב
 הדובעמ השירפה ליג תניחבל תירוביצה ) והינתנ תדעו  ,  ילוי 2000 (  ,  השירפה ליג קוחב עבקנ
–   2004 ל הגרדהב הלעוי השירפה ליג יכ    67 גל  לו  ירב   64  ישנל   ,  ליגב  ישנל יכ  א 64   67  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 54  
 
שורפל וא  תדובעב  ישמהל הריחבה  תנית  .  יגוסב תוקסעומה תובר  ישנש ששחה רואל
 ליג דע  תדובעב דימתהל ולכוי אל הקיחשב  יכורכה הדובע 67  תוינידמב טוקנל טלחוה 
ירפ  יליג  לש  תוינידמ  ינפ  לע  רתוי   ומנ  הבוח  תשירפ  ליג  לש  תילסרבינוא   ינוש  הש
 ימיוסמ  יפנעב תודבוע לש תוצובקל .  
 
הנקיז תבצקל תואכזה ליגב דקמתנ וז הריקס תרגסמב  .  ליגה יכ עבקנ השירפה ליג קוחב
ל הלעוי הנקיז תבצקב הכזמה הנתומה   67 לו  ירבגל    62 לו  ושארה בלשב  ישנל    64  
 ינשה בלשב –  לש  מז קספ רחאל  3  ושארה בלשה  ותמ  ינש   . לחומה ליגה  תלבקל ט
 הנקיז תבצק ) הדובעמ הסנכה  חבמ אלל  ( מ הגרדהב אוה  ג הלעוי   65 ל    70   כבו  ישנל 
 ירבג יבגל  ויכ גוהנה טלחומה ליגל הוושוי  .  החדיי תיב תרקעל הנקזה תבצק  ולשת
 ליגמ הגרדהב 65 ל    70  . ב הלעוי הנקיז תבצקל תואכזה ליג תאלעה   4 הנש לכ  ישדוח   ,   א
ח וניא וז השירפ ליג הנש התואב  ידלונה לכ לע הדיחא הרוצב ל  .  ולהנתהש  ינוידב
הקיקחה  תארקל  , ב  השירפה  ליג  תייחד  היפלש  הדמע  ימואל  חוטיבל  דסומה  גיצה   4  
 הנש התוא ידילי לכ לע לוחת הנש לכב  ישדוח –  ליג תא ולעהש תובר תונידמל המודב 
השירפה  . א לידגהל  וכנל האר רצואהש  ושמ הלבקתה אל וז הדמע ה ת "  וכסיח  "  עבונה
הקיקחה  ושייל תונושארה  ינשב רבכ השירפה ליג תאלעהמ  .  הבית 5.1 א  '  הנקיז קרפב
השירפה ליג תאלעה לש טרופמ רואית הגיצמ  יריאשו  ,   גועש לולסמה  יב האוושה תוברל
ימואל חוטיבל דסומה עיצהש לולסמה  יבל קוחב .  
 
תאז  תמועל  , נקירמאה  השיגה  תא   מאל  דסומה  תעצה   ילהתב   מז  קספ  גיהנהל  תי
השירפה ליג תאלעה
3  ,  לעו הדובעה קוש לע תוינידמה תעפשה תא  וחבל הרטמב רקיעב
הדובעה לגעמב ראשיהל  ירגובמ לש  ייוכיסה  ,  רובעב קרו דבלב יקלח  פואב הלבקתה
 ישנה  .   יסוהל   א   מזה  קספ  תפוקתב  קודבת  תירוביצ  הדעו  יכ  עבקנ  קוחב   נמאו
יג תא תולעהלו ל השירפה ל   64  .  ילהתה  וסב  ,   ירבגל תיברמה השירפה תייחד תפסות
ב   כתסת   15% תיסיסבה  הבצקהמ   ,   תמועל 25%  ויכ   ,  תייחד  תונש  רפסמש  רחאמ
מ  צמטצי השירפה   5 ל    3 דבלב  ינש   . ב   כתסת  ישנל תיברמה  תפסותה   30% )   ליגה
 אוה  ליבשב הנתומה 64   70 (  ,  ילהתה  וסב  , יגהל הלוכי איה  א ל  א ע   35% ותצורמב  .  
                                                       
3    הראב " פה  ליג  ב מ  הלעוה  השיר   65 ל    67 הנש  לכ   יישדוחב   ,  לש הקספה  ע 10  ליגש רחאל  ינש 
ל עיגה השירפה   66 .  55 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
ימואל חוטיבל דסומה לש תורחאה תואלמגל  אתות השירפה ליג תאלעה  .  ומכ תואבצק
האלמ  יריאש תבצק  , תוכנ תבצק  ,  ידחוימ  יתוריש תבצק  ,  ימדו הסנכה תחטבהל הלמג
השירפה ליג דע ומלושי הלטבא  , השירפה ליג דע החדית דועיסה תלמגו  .  חוטיב ימד  ג
וטיב ימדו ימואל השירפה ליג דע  יקיסעמו  ידבועמ ובגיי תואירב ח  .  תעפשהל  ינדמואה
 דבלב  יינושאר  ה  להל  יגצומה הייבגהו תואלמגה ימולשת לע השירפה ליג תאלעה
 לש העובק הייסולכואל  יסחייתמו 2003  יריחמב  יבוקנו  2003  .   יססבתמ ולא  ינדמוא
תונושה תואלמגל  ישדחה  יפרטצמה לש ליפורפה לע  ילבקמל  יסחייתמה  ינותנה לעו 
יחכונה השירפה ליגל  יכומסה  יאליגב  ימייק תואלמג  .   ג תסחייתמ תוחנהה תכרעמ
  ירגובמה  ישנהו  ירבגה לש רכשה תמרלו הקוסעתהו הדובע חוכב תופתתשהה ירועישל
השירפה  ליג  ברע  .  כיפל  ,  הבר  הדימב  תויולת  תעבקנה  תוינידמה  לש  תוכלשהה
 תויוחתפתהב הדובעה קושב  ,  ינדמואה לש לדוגה ירדסל קר סחייתהל שי ולא תוביסמו .  
 
 הווש  השירפה  ליג  תאלעהמ  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תואלמגה  ימולשתב   וכסיחה
תוכנ  תואלמג  ימולשתב  תפסותה  יוכינב  דועיסו  הנקיז  תואלמג  ימולשתב  התחפהל  ,
  הסנכה  תחטבהו   יריאש ) נ ז א י ה  ה ל ט ב א  י מ ד  י מ ו ל ש ת ב  ת פ ס ו ת ה  הניאו  תיסחי  החי
 ינשה  רואל תרבטצמ  .(  ימולשתב  וכסיחל הווש ימואלה חוטיבה תכרעמב וטנ  וכסיחה
תואירבו ימואל חוטיב ימד תייבגמ  ילובקתה תפסותב תואלמגה  .  תאלעה לולסמ יפ לע
 ליג  קוחל   אתהב   ישנל  טלחומה  ליגה  תאלעה  לולסמו   ישנו   ירבגל  השירפה  ליג
השירפה  , ב  וטנ   וכסיחה כמ  הלעי  ימואלה  חוטיבה  תכרעמ   80 ש  ינוילימ  "  הנשב  ח
 הנושארה ) 2004  ( כל   2 ש דראילימ  " ב ח   2021  , האלמ הלשבה ללכל עיגמ  ילהתהש הנש  .
סמ חולב  יגצומ  ינשהמ תחא לכל  ינותנה  ' 2  .  ליג תאלעה לולסמ יפ לעש  ייצל שי
ימואל חוטיבל דסומה עיצהש השירפה  ,  רומא היה יברמה וטנ  וכסיחה ב לבקתהל   2025  ,
קוחב עובקכ השירפה ליג תאלעה לולסמ יפ לע  וכסיחהמ  ומנ תויהל זא דעו .  
 
 ובצמ תא דואמ רפשל הרומא הנקז תבצקל תואכזה ליג תאלעהש  ידמלמ הלא  ינדמוא
ימואל חוטיבל דסומה לש יפסכה  :  טקת תירוביצה האצוהה  ,   טושה  ועריגה )  דועה וא  (
 וטקל רומא דסומה תוליעפב )  לודגל וא (  ,   ועריגה  ג  כיפלו )  דועה  ( הנידמה ביצקתב  .
 דסומה  לש  יפסכה  ובצמל  עגונה  לכב  תויבקע  רסוחב  התקל  הלשממה  תוינידמ   לואו
ימואל  חוטיבל   :   דבואמ  ואולמב  טעמכ  זזוקי  השירפה  ליג  תאלעהמ  עבניש   וכסיחה  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 56  
 
סמ חול  ' 2 :   פל  השירפה  ליג  תאלעה  לש  תויביצקת  תוכלשה  לע  השירפה  ליג  קוח  י
 הייבגהו תואלמגה ימולשת ) ש ינוילימ " ח  ,  יריחמ 2003 (  
 





 יריאש   תוכנ   הייבג   דועיס  
הס "  כ
הנקיז  










             
76   8   0   21   17   1   88   6   12   70   2004  
352   42   2   106   87   4   410   31   30   350   2005  
543   64   3   162   136   6   629   47   46   536   2006  
730   90   4   240   191   10   864   69   63   731   2007  
899   126   6   385   255   18   1,142   110   82   950   2008  
1,080   157   7   500   319   24   1,402   143   101   1,158   2009  
1,110   161   7   514   335   24   1,434   147   103   1,184   2010  
1,119   161   7   514   343   24   1,434   147   103   1,184   2011  
1,128   163   8   523   353   25   1,442   153   104   1,185   2012  
1,135   170   8   557   367   28   1,476   178   106   1,192   2013  
1,396   208   11   710   436   39   1,850   288   122   1,440   2014  
1,498   226   12   787   475   45   2,003   343   129   1,531   2015  
1,602   250   13   890   522   54   2,179   417   137   1,625   2016  
1,712   271   14   982   573   61   2,345   482   145   1,718   2017  
1,801   273   14   994   591   62   2,429   554   146   1,729   2018  
1,904   273   14   994   604   62   2,519   644   146   1,729   2019  
2,000   273   14   994   618   62   2,601   725   146   1,729   2020  
2,024   273   14   994   632   62   2,611   735   146   1,729   2021  
2,083   273   14   994   691   62   2,611   735   146   1,729   2025  
 
 חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת לש הדמצהה לוטיב תובקעב חוטיב ימדמ  ילובקת
קשמב עצוממה רכשל  . תיתרבח תועמשמ  ג שי  כל  : אלהו תדבועה הייסולכואה לכ  
 תדבוע "  ורתת  " חוטיב ימד תייבגב תפסותלו הנקיזה תובצק ימולשתב  וכסיחל  ,  קר  א
 לטנ תתחפהמ ונהיי רתויב  יססובמה  ידבועה  תרקתב הקיחשהמ האצותכ חוטיבה ימד
חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה .  57 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
1.3  ימולשתה  קיה     
 
ב   2003   ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תואלמגה  ימולשת  ומכתסה  – אלהו  תויתייבגה   
  תויתייבג   כב    44.9 ש  דראילימ  " ח  , כל  האוושהב   47.3 ש  דראילימ  " ב  ח   2002 ו    45.5  
ש דראילימ " ב ח   2001  . ללוכ הלא  ימוכס דסומה  לשמש  ירחא  ימולשת  ג  י  ,  רקיעב
הלשממ ידרשמל  ,  הימוחת לע ימואלה חוטיבה תכרעמ לש לועפתו להנימ תואצוה  כו
 ינווגמה
4 .  
 
  ינשב 2002   2003  ,  ינש תורשע הזמ הנושארל  , כב תילאיר ודרי דסומה ימולשת   7.2%  .
ב שחרתה הדיריה רקיע   2003   –   5.7%  . דסומה  לישש תואלמגה ימולשת  ימואל חוטיבל 
מ ודרי   9.42% ב ימוקמה רצותה לש    2001   2002 ל    8.88% ב    2003  .  רפסמב לודיגה אלמלא
תואלמג   ילבקמה  , רתוי  הפירח  הדיריל   ידע  ונייה  ,   יצוציקה   קיה  תא  תאטבמה
תונושה תואלמגב  . הכרעה יפ לע  , ל האוושהב   2001 ב רבטצמה  וציקה    2003 כ לע דמע    5  
ש דראילימ " ח .  
 
הדיריה  תא וא ימואלה חוטיבה יפנע תיברמ תא הנייפיא תואלמגה ימולשתב תילאירה 
 עוציב  לע  דקפומ  דסומהש  תוינכותה  .    ינשב 2002   2003 כב   ימולשתה  ודרי    35%  
הלטבא  נעב  יילאיר  יחנומב  , כב   24% כבו  ידלי  נעב    12% הסנכה תחטבהב   .  תנשב
2003 לימ ילומגתל  ימולשתב הדחה הדיריה  ג תטלוב   יאו  ,   ינשב הפירח היילע רחאל
2001   2002  .    יריאשו הנקיז   נע תא   ג הנייפיא   ימולשתב תילאירה  הדיריה     3.7%  
ב   2002 ב תוביציו    2003   –  ת המא  נע תאו  –   3.3% .  
 
 הביא יעגפנל  ימולשתב היילעה אלולו ילאירה לודיגה בצק דואמ טאוה הדובע יעגפנ  נעב
הז  נעב  ילולכה  ,  קיה כב תחופ היה  ימולשתה    1%  יילאיר  יחנומב   .   ימולשתה
 יפ ולדג הביא יעגפנל 2.3 כל ועיגהו תונורחאה  ינשה שולשב    350 ש ינוילימ  " ב ח   2003  .   ג
תוכנ   נעב  ,    ינשב  דואמ  בחרתהש 1999   2002  הלבקתהש  הביטימה  הקיקחה  תובקעב 
 יכנה תותיבש רחאל   , ב  טאוה   2003 ה   קיהב  לודיגה בצק      ימולשת ) 3%   (   קיש אוהו  
                                                       
4    כב תודמאנ ולאה לועפתהו להנימה תואצוה   1.2 ל דראילימ    2003 .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 58  
 
דבלב  ילבקמה רפסמב לודיגה תא רתוי וא תוחפ  . ב ודרי דועיסה  נעב  ימולשתה   2003  
כב   2%  יילאיר   יחנומב   ,  תקמעהמ  האצותכ  ולע  לגר  תוטישפ   נעב   ימולשתה   א
ילכלכה  ותימה .  
 
  ינשב ודרי ימואלה חוטיבה קוח יפל תויתייבגה תואלמגה ימולשת 2002   2003    רועישב
 לש ילאיר 6.6%  . אלה תואלמגל  ימולשתה    וא הנידמ יקוח חוכמ תומלושמה תויתייבג
רצואה  ע  ימכסה חוכמ  ,  הנידמה רצוא ידי לע  אולמב תונמוממהו ) הסנכה תחטבה ומכ  ,
תודיינ  , תונוזמ  ,  יאולימ  ילומגתו  ישדח  ילועל  יריאשו הנקיז (  ,  רועישב תילאיר ודרי
 לש רתוי הובג 9%  . ב   2003 אלה תואלמגה ומכתסה    כב תויתייבג   9.45 ש דראילימ  " ח  , כ  
21%  תואלמגה ימולשת ללכמ  )  תמועל 22.4% ב    2002 .(  
 
סמ חול  ' 3 :    רוביצה  מ הייבגו תואלמג ימולשת ) ימלוגה ימוקמה רצותה לדוגמ זוחא ( ,               
1980   2003  
 
רוביצה  מ הייבג   תואלמג ימולשת  
 חוטיב ימד
ימואל **  
לוכה  ס *  
 תואלמג
תויתייבג  
לוכה  ס  
  ה נ ש  
       
5.15   6.77   4.98   6.09   1980  
4.45   6.57   5.51   7.14   1985  
5.28   7.21   7.04   8.36   1990  
4.49   8.02   6.02   7.69   1995  
4.43   6.52   6.62   8.31   2000  
4.69   6.92   7.40   9.41   2001  
4.70   6.92   7.32   9.42   2002  
4.60   6.81   7.02   8.88   2003  
   *  ילוחה תופוק רובעב הייבג ללוכ    .  
    **  ללוכ " רצואה יופיש  "  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב .  
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סמ  חול  ינותנ  ' 4  ,  נע  יפל תואלמגה  ימולשת לכ  ס  תוגלפתה תא  גיצמה  ,  יכ   ידמלמ
ב   2003  ידלי   יפנעב   ימולשתה  לש   קלח  דרי   ,  לשו  הסנכה  תחטבהו  הלטבא
לשתה  יאולימ ילומגתל  ימו  ,  ינש לש דחוימבו  יפנעה ראש לש  קלח הלע ליבקמבו




1.4 תואבצקה תמר      
 
  ינשב 2002   2003  חוטיבל דסומה  לישש תואבצקה לכ תמרב תילאיר הקיחש התפצנ 
ימואל  ,  תקיחשמ האצותכ  או הלשממה תוינידממ האצותכ  א קשמב רכשה  .  ולא  ינשב
כ  הדביא  תיסיסבה  הנקזה  תבצק   10% הלש  היינקה  חוכמ   ,  ומלושש  תואבצקה  וליאו
   יריאשלו  הסנכה  תמלשהל   יאכזה   ישישקל ) ב  ותחפוה  אלש   4% ב    2002  (  וקחשנ
 רתוי  ומנ רועישב תילאיר – כ    6%  . כ לש ילאיר רועישב רכשה תקיחש לשב   10%  ,  לח אל
הנקיזה תבצק תמרב יוניש עצוממה רכשה תמועל תיסיסבה   , תחטבומה  ומינימה תסנכהו  
רכש יחנומב התלע  א  יריאשו  ישישקל  .   ישישקל הקנעוהש תעצוממה דועיסה תלמג
) לופיט תועשל  גרותמ המוכסש  ( כב ולא  ינשב הקחשנ   5%  ,  יילאיר  יחנומב .  
 
ובג  ירועישב תילאיר וקחשנ הסנכה תחטבהל הלמגה לש  ייברמה  ימוכסה  יה  :  כ  ,
לשמל  ,  דיחיל הלמגה הקחשנ )  ליגל תחתמ 55  ( ב לדגומה רועישל יאכזה   15%  ,  הלמגה
כב הקחשנ  ידליה תובצק תפסותב  ידלי ינש  ע דיחי הרוהל   28%  ,  ינש  ע גוזל הלמגהו
  ידלי – כב    21%  .   יב הדרי החפשמל תעצוממה הלמגה 2001 ל    2003 כב    20%  ,   יחנומב
 יילאיר .  
 
ידליה תובצק  ג הקומע הקיחשמ ולבס    :   ינשב הקחשנ  ידלי ינש  ע החפשמל הבצקה
2002   2003 כב    20%  ,   ע החפשמל המלושש וז וליאו 4   ידלי  – כב    27% .  
 
  תילאיר  וקחשנ   ויל   יעצוממה  הלטבאה  ימד – כ  לש  רבטצמ  רועישב    6%  תובקעב 
   יב  קשמב  רכשה  תקיחש 2001 ל    2003 הקיקחה  ייונישו   . תאז  תמועל  ,   ולע   ה  טעמב
קשמב רכשה תמועל  .  תלטבא ברע  ילטבומה לש רכשה הבוגב הצוענ  כל הביסה  .   ינשב61 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
2002   2003   ילטבומה תמועל רתוי בר קתו ורבצש  ידבוע לשו  יאמדקאה לש  קלח לדג 
תומדוק  ינשב  .  הלטבא ימדב הירבח תא הכזמה רתוי הובג רכש הרכתשה וז הייסולכוא
 בושיח תחסונ יפל רתוי  יהובג הלטבאה ימד .  
 
 ימדבו הדובע יעגפנל ומלושש העיגפה ימדב  ג ופקתשה השדחה הקיקחהו רכשה תקיחש
 ישנל ומלושש הדילה  :   ינשב 2002   2003  תילאיר וקחשנ  ויל  יעצוממה העיגפה ימד 
כ לש רבטצמ רועישב   8%  הדילה ימדו  – כ לש רועישב    6% .  
 
סמ חול  ' 5 :   מינימה  תסנכהו   יריאשהו  הנקיזה  תבצק    ישישקל  תחטבומה   ו  
  יריאשו ) קשמב עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק  יריחמ (*  , שדוחל עצוממב  ,
1975   2003  
 
תחטבומה  ומינימה תסנכה  
)  ידלי תובצק ללוכ (  
תיסיסב  יריאשו הנקיז תבצק  
 מלא /   ע ה 2  ידלי  שישק  / דיחי  ה / ה    מלא /   ע ה 2  ידלי  שישק  / דיחי ה / ה  
 זוחא
 רכשהמ
צוממה ע  
 יריחמ
2003


















) ש " ח (  
ה נ ש  
              
48.1   1,997.2   25.5   1,061.8   24.8   1,027.3   14.9   618.5   1975  
48.2   2,420.8   23.8   1,183.3   26.3   1,317.8   13.5   679.9   1980  
61.2   3,070.8   30.5   1,535.0   29.5   1,487.7   15.2   768.1   1985  
50.5   3,077.7   25.0   1,517.8   30.7   1,870.6   15.9   967.1   1990  
53.9   3,397.0   26.0   1,638.3   30.1   1,897.5   15.5   978.9   1995  
54.7   4,018.8   24.9   1,826.6   28.8   2,116.9   14.9   1,093.4   2000  
57.7   4,344.3   26.3   1,982.2   30.5   2,296.1   15.8   1,185.3   2001  
56.4   3,996.5   26.6   1,879.9   30.8   2,177.8   15.6   1,101.8   2002  
58.7   4,031.3   27.1   1,863.0   31.4   2,158.0   16.2   1,114.0   2003  
     * הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע דדמנש יפכ  .  
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סמ חול  ' 7 :    ידלי  תובצקו  הבצק  תדוקנ )  *                        עצוממה  רכשהמ  זוחאו   יעובק   יריחמ
קשמב (**  , שדוחל עצוממב  , 1975   2003  
 
 השימחל הבצק
 ידלי  
 העבראל הבצק
 ידלי  
 ינשל הבצק
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37.3   1,550   27.4   1,140   8.8   365   4.4   182   1975  
24.0   1,205   17.7   887   5.6   284   2.8   142   1980  
35.1   1,767   24.7   1,244   3.6   182   3.1   161   1985  
33.2   2,044   23.4   1,441   1.5   89   2.9   186   1990  
33.4   2,065   23.4   1,452   5.8   361   2.8   181   1995  
28.7   2,109   20.2   1,482   5.0   368   2.5   184   2000  
31.6   2,379   19.5   1,468   4.8   364   2.4   182   2001  
28.1   1,992   17.3   1,229   4.3   307   2.4   173   2002  
24.9   1,711   15.6   1,071   4.2   290   2.5   171   2003  
      *  תנשל דע 1995   אבצ יאצוי תבצק ללוכ .  
    ** הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע דדמנש יפכ .  
   ***   ינשב הבצקה תמר 1985   1993  החפשמל תסחייתמ  )  ידלי השולש דע  (   תבצקל תיאכז התיה אלש  
 ושארה דליה          ,  רבוטקואמו 1990 ינשה דליה תבצקל אל  ג   .  סראמב 1993   ולשתה שדוח   
   ידליה תובצק לש ילסרבינואה        .  
 
הלא לכ תמועל  ,  רואל הגירח התיה תיללכ תוכנ  נעב תומלושמה תואבצקב תוחתפתהה
הז  נעב הביחרמה הקיקחה  ; ב הלדג תעצוממה תיללכה תוכנה תבצק   2003  ילאיר רועישב 
כ לש   4%  , ב הביצי הרתונש רחאל   2002  .  הלדג  ידחוימ  יתורישל תעצוממה הבצקה
ר   יב תילאי 2001 ל    2003 כב    15%  , כב הלדג תעצוממה תודיינה תבצק וליאו   5.5%  .  היילע
 הכנ דליל תעצוממה הבצקה תא  ג הנייפיא ההובג –  לש רועישב  15% .  
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1.5 תואלמג ילבקמ     
 
   ינשב 2002   2003  תיברמב  תואלמג   ילבקמה  רפסמב  לודיגה  בצקב  הטאה  המשרנ 
 יפנעה  , בא ימד  ילבקמה רפסמבו הדח הדירי  א המשרנ העיגפ ימדו הלט  .  האוושהב
תומדוק  ינשל  ,  ידליה  נעבו הסנכה תחטבהב דחוימב הטלב לודיגה בצקב הטאהה  ,
יוניש  אלל  טעמכ  רתונ   א   ילבקמה  רפסמ  דועיסה   נעבו  .  תורושק  ולא  תויוחתפתה
  ינשב וגהנוהש הקיקחה ייונישל  ימיוסמ  יפנעב 2002   2003 של וא  כל  דוק וא    ייוני
הדובע  יכילהתב  ,  תעפשה  תומצמטצהב  וא  היפרגומדב  תורבסומ   ה   ירחא   יפנעבו
 ילבקמה רפסמב לודיגה לע ילכלכה  ותימה .  
 
 יריאשו הנקיז  נעב  , ימואלה חוטיבה יפנע לכ  יבמ לדוגב  ושארה  ,  ילבקמ רפסמ לדג
ב תואלמגה   2.3%   ינשהמ תחא לכב  2002   2003  , כ לש עצוממ תמועל   3.4% ב    ינשה שמח
תומדוקה  . ב   2003 כל תואבצק דסומה  ליש    709  יריאשו  ישישק  לא   .  בצק תטאה
 ראל היילעה  קיהב הדיריהמ קרו  א תעבונ  ילבקמה רפסמב לודיגה  .   ילבקמה רפסמ
  קוח יפל  אלש   יריאשו  הנקיז  תובצק )  ישדח  ילוע  ( ב  דרי   1.4% ב     2002 בו     3.9%   
ב   2003  . ה  דועיסה   נעב  ויה  דוקפתב   ילבגומה   ישישקל   יעב  תואלמג  קינעמ    ימוי
 ילבקמה רפסמב לודיגה בצקב שממ לש הטאה התפצנ  : מ   10% ב    2001 )   המודה רועיש
תומדוקה  ינשה שמחל  ( ל   6.5% ב    2002 כלו    1% ב דבלב    2003  .  תכרעמל תוסינכה חותינ
רימ תעבונ לודיגה בצקב הלולתה הדיריה יכ תדמלמ הנממ תואיציהו   יסנכנה רפסמ תדי
) כ   15%  ( ורשואש תועיבתה רועישב הדירימו  . ב   2003  ,  הז הנושארל 12  ינש   ,  רפסמ דרי
 היופצ אל הדירי דועיס תלמגל תועיבתה ) 10% (  ,  תועיבתה רפסמב הדיריהמ רקיעב העבנש
תוינושארה  . כמ דרי ורשואש תועיבתה רועיש   49% ב    2001 כל    43% ב    2003  .  יכ הארנ
וענ וז תוחתפתה  יינוגראו  יילהנימ  ייונישב הצ .  
 
 ולביקש תוחפשמה רפסמב לודיגה בצקב הטאה תישילשה הנשה וז המשרנ  ידליה  נעב
 ידלי תובצק  .   ינשב 2001   2003 מ לודיגה בצק תחפ    1.7% ל    0.4%  ,  עצוממ לודיג תמועל
 לש 2.3%   ינשב  1997   2000 )  הייסולכואב יעבטה לודיגל  יאתמה  .( יגבש  ידליה רפסמ   נ
   ינשהמ  תחא לכב  הלע  ידלי תבצק  המלוש 2001     2003 ב    1% דבלב    , ב  עיגהו   2003  
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וחב  יהושל  ידלי תובצקל תואכזה תקידב תקמעהל וא היפרגומדל "   ניאש הלאל וא ל
 יבשותכ  ירדגומ .  
 
  ינשב המשרנ תיללכ תוכנ  נעב 2001   2003  רפסמב לודיגה רועישב תוביצי רתוי וא תוחפ 
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  : כב הנש ידמ לדג אוה   5%   5.5%  , כ תמועל   6%   7%   ינשב 
1997   2000  , ו   11%    ינשב  1991   1995  .  רפסמ  לודיגב  שממ  לש  הטאה  התפצנ   כ  ומכ
תבצקו  ידחוימ  יתורישל הלמג  ילבקמה תודיינ   ,  תובקעב  הב הלולתה היילעה רחאל
ב  יכנה ינוגרא  ע  כסוה הילעש הביחרמה הקיקחה  ושיי   1999  .  
 
רכש תופילחמ תואלמג  ילבקמל רשא  , ב   2003  ימד  ילבקמה רפסמב הדיריה השדחתה 
 דח רועישבו העיגפ –   12%  .  הפוקתה תא הנייפיאש המגמל  שמהב תאז 1997   2002  .  רפסמ
 ימד  ילבקמה כמ דרי שדוחל עצוממב העיגפ   92 ב  לא    1996 כל    61 ב  לא    2003  .  יהוז
כ לש רועישב תרבטצמ הדירי   33%  . מ דרי  יקסעומה לכ  סמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
4.3%  תנשב  1996 ל    2.6% ב    2003  .  העיגפ ימד  ולשת לוטיבב הצוענ וז המגמ לש התליחת
 ימיה תעשת רובעב ימואל חוטיבל דסומה ידי לע  הפוקתה רוציקב הכשמהו  ינושארה 
מ העיגפ ימדל תיברמה   182 ל  וי    91  וי   . הקוסעתב לפשה  ,  לודג  הבש  יפנעב דחוימבו
 הדובעב העיגפל  וכיסה –  יינבב ומכ   ,  היישעתבו תואלקחב –  הדיריה תמגמל אוה  א  רת 
העיגפ ימד  ילבקמה רפסמב  . מב לדג הדובע יעגפנ  נעב תוכנ תובצק ילבקמ רפסמ  עצומ
כב   5%   ינשב הנשל  2001   2003  , כל עיגהו   23 ב  לא    2003 .  
 
 הלטבא ימד  ילבקמה רפסמב שילשכ לש הדח החינצל  ג ומרג הקיקח ינוקית – כמ    105  
ב שדוחל עצוממב  לא   2001 כל    70 ב  לא    2003  . תאז  ,  הלטבאה ידממ תובחרתה  א לע
ולא  ינשב  . הכרעה יפ לע  , הקיקחה ינוקית אלמלא  , מ רפסמ  היה רומא הלטבא ימד ילבק
כל רימאהל   125 ב שדוחל עצוממב  לא    2003 .  
 
  ינשב 2001   2002 הדיל ימד תולבקמה  ישנה רפסמב  ג הדירי המשרנ   ,  ולא  ייתנשבו
כב לדג  רפסמ דחי  ג   1% דבלב   . תאז תמועל  ,  תנשב 2003 ב תולבקמה רפסמ הלע    3.5%  .
ללככ  , הו תונורחאה  ינשה שולשב הקוסעתב הטאהה  תא וטאה הלטבאה ידממ תובחרת67 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
תוקסעומה  ישנה רפסמב לודיגה בצק  ,  ימדל תויאכז ויהש  ישנה רפסמ תא   ג  כיפלו
הדיל .  
 
 וסבלו  ,  הסנכה  תחטבה  תכרעמ  לע   ג  החספ  אל   יבר   יפנע  הנייפיאש  המגמה
הדובעה  ליגב  הייסולכואל  .    ינשב  רבכ 2001   2002  ,  הקיקחה  ינוקית  ומשוי   רטב  דוע
בה קוחב הסנכה תחט  ,  תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה רועישב תונתמתה התפצנ
  הסנכה – כמ  דרי  אוה    13%    ינשב  1998   2000 כל    10.5% ב    2001 כלו    6.5% ב    2002  .
 ינויב ומשויש קוחה ינוקית 2003 כמ הלמג וללש    4,500  לש הסינכה לע ושקהו תוחפשמ 
תכרעמל  ישדח  יפרטצמ  .  תנשב 2003 כ    155 שמ  לא   הלמג שדוחל עצוממב ולביק תוחפ
הסנכה  תחטבהל  , כ  תמועל   151 ב   לא    2002  .  ל ש  ל ו ד י ג  ו ה ז 2.6% דבלב   .   ייצל  שי
 יהלשב קשמב ויהש  ימוציעהש 2003  תובקעב הקוסעתה  חבמב וגהנוהש  ייונישה  כו 
הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה תטאהל  ה  ג ומרת השדחה הקיקחה  .




1.6 תואלמגה  ומימל תורוקמהו רוביצהמ חוטיב ימד תייבג     
 
תורוקמ העבראמ עבונ ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה ימולשת  ומימ  :  ימד תייבג
 ימואל חוטיב ) ואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופישו רוביצה  מ הרישי הייבג  ימ
 ייאמצע   יחטובמו   יקיסעמל (  ; תויתייבגה  תואלמגה   ומימב  הלשממה  תופתתשה  ;
אל תואלמג לש הלשממה  ומימ   תויתייבג  ;  תויפסכ תורתי תעקשה לע תיבירמ  ילובקתו
– תויתלשממ בוח תורגאב רקיעב   .  ימד תא הבוג דסומה ימואל חוטיב ימד תייבגל  סונב
 ילוחה תופוקל  ריבעמו תואירב חוטיב .  
 
  ינשב 2002   2003  חוטיבל דסומה לש הייבגה תכרעמב  ג  יפוכתו  יבר  ייוניש וגהנוה 
 ימואל – עבק תארוהכ  או העש תארוהכ  א   .  לש תוינידמב הלשממה הטקנ ולא  ינשב
 יקיסעמהו  ידבועה רוביצ לע חוטיבה ימד לטנ תדבכה  ,  התופתתשה תתחפהל ליבקמב
 ימואל חוטיב ימד  ולשתב ) יופיש  .( הנידמה ביצקתב  ועריגה תא  צמצל הרטמב תאז  .
ימואלה חוטיב ימד תועצמאב סמה לטנ תא דיבכהל הפידעה הלשממה  , ינמז  פואב ולו  ,ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 68  
 
הסנכה  סמב  המרופרה   ושייב  עוגפל  אלש  ידכ  . דועו  תאז  :  תכרעמב   ייונישה   ג
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבגה  קיה לע ועיפשה  וכדעה תוטישבו תואבצקה  לעו 
אלהו תויתייבגה תואלמגה  ומימב הלשממה לש התופתתשה   דחאכ תויתייבג .  
 
 
1.6.1 רוביצהמ חוטיב ימד תייבג     
 
  ינשב תואירבה תכרעמלו ימואלה חוטיבה יפנעל רוביצה  מ הייבגה  קיה 2002   2003  
 סמה לטנ תא דיבכהל הלשממה תוינידממו קשמה תא דקופה ילכלכה  ותימהמ העפשוה
תועצמאב תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד   .  וז תוינידמ –  ויה הנממ  יקלח  א  א 
 דבלב  יינמז – הסנכה סמ לטנ תא לקהל הלשממה תוינידמל דוגינב הדמע   ,  האבש יפכ
הסנכה סמב המרופרל  יבוניבר תדעו תוצלמה  ושייב יוטיב ידיל  .  
 
 הבית 1 י  ' הייבגה תכרעמב וגהנוהש הקיקחה ייוניש תא הגיצמ  ימואל חוטיבל דסומה לש 
   ינשב 2002   2003  ,   תנשל  תילכלכה  תוינידמה  קוח  תרגסמבש  ולא  תוברל 2004  .  ינש
 הסנכהל הרקתה לוטיב  ה ולא  ינשב הייבגה  קיה לע ועיפשהש  ייזכרמה  ייונישה
 זוחא תדוקנב  ייאמצעלו  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תאלעהו חוטיב ימדב תבייחה
תחא  . רקתה לוטיב  ילוי הפוקתל העש תארוהכ הליחת עבקנ ה 2002   –  רבמצד  2003  ,   א
 לש המרל  הרזחוה איה 5  העשה תארוה  קות גפ  רטב עצוממה רכשה  ימעפ  –  ינויב 
2003  . הנידמה ביצקתב  ועריגה תא  צמצל הרטמב וז תוינידמב הטקנ הלשממה  .  תדבכה
חוטיבה  ימד  לטנ  , הרקתה  לוטיב  תועצמאב  דוחייבו  , בל  התכז   ינוש   ימרוגמ  תרוקי
רצואה דרשמ  ותב תוברל קשמב .  
 
תוסנכה תקולח לש  ילוקישמ ותוינידמ תא קידצה  ולש  בליס זאד רצואה רש  :   ימיב
 ידח   ירועישב  תותחפומ   ידליה  תובצקו  תושלחה  תויסולכואל  תואבצקה   הבש  ,
מה  ועריגה תא  צמצל  רוצהמ עבונה לטנה לש רתוי תקדוצ הקולח תבייחתמ  יתלשמ
לארשיב הרבחב רתויב תוססובמה תויסולכואה יוסימ תועצמאב  .  ימואל חוטיבל דסומה
 ועריגה  וצמצל רוקמכ  יאמצעהו  יקיסעמה לע ימואלה חוטיבה ימד תאלעהב  מת  ,
 תדבכהל הפולחהש ששח  ותמו  ינומשה תונש עצמאמ תרכינה  תתחפה חכונל רקיעב
ציק היהת  יקיסעמה לע חוטיבה ימד לטנ תואבצקב  סונ  ו  . תאז תמועל  ,  דגנתה דסומה69 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
  הרקתה  לוטיבל – י נ מ ז   פ ו א ב  ו ל ו    .  תואבצקב   יצוציקה  חכונלש  רבס  דסומה   ג
  ינוזוחאב  יאמצעהו  יריכשה לע יוסימה לטנ תא דיבכהל שי תושלחה תויסולכואל
הסנכהה תוגלפתה לש  ינוילעה  ,  לטבל אלו הסנכהה סמ רועיש תא לידגהל שיש  עט  א
תא הרקתה   .  ימעט ינשב הקמונ וז הדמע  : ילאיצוס חוטיב תכרעמ לכבש אוה דחאה  ,
הרקתב תלבגומ חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה  ,   יב רצווייש רעפהש ששחה אוה רחאהו
 סמה לטנמ קומחל ידכ הרבחכ  גראתהל  ידיחי  ירמי הרבחה יוסימ  יבל דיחיה יוסימ
 סונה  . ונישה  יכ   ירעה  ימואל  חוטיבל  דסומה כ  לש   דבואל  איבי  תוגהנתהב  י   15%  
הרקתה לוטיבמ עבונה הייבגה לאיצנטופמ  . ותכרעהב העט אל דסומה יכ ררבתה דבעידב  ,
תורבח תרגסמב ונגראתה  כא הרקתה לעמש רכש תומרב  ידיחי לש תיסחי  טק זוחאו  .
 תרושקתבו רוביצב  שורה תעבטהב  יבר  יצמאמ ועיקשה הרקתה תרזחהב  יינע ילעב
טיבש  תורבח יפלא תורשע לש  תמקהל איבה הלו –  תוסנכה להנימו דסומה רשאכ  ג 
 הקיקחה לע  ינוידה תעב וגצוהש  ינדמואהמ גרוח וניא הייבגה  קיהש ונעט הנידמה
השדחה  .  ינוי  ישדוחב תורבחה  שר לש  ינותנ יפ לע 2002   –  סראמ  2003  , כ   4,400  
   ידיחי )  יד  יכרוע  רקיעב  ,  ובשח  יאור  ,  יאפור  הינימל   יצעויו  (  ,  לועפל  וטילחה
תורבחכ  . כ  יווהמ  ה   11% כמ    40,000  הרקתה לע התלע  תסנכהש  ידיחי  ) כ   35,000  
ש " שדוחל ח  ( וז תוינידמ הגהנוה  רטב .  
 
ה לש עונכשה עסמש קפס  יא "  ירישע  " החלצה לחנ  ,  תא ריזחהל הטילחה הלשממה  כש
הרקתה  , העשה  תארוה   קות  גפ   רטב  דוע  . גה  דספה   הרקתה  תרזחהמ  עבנש  הייב –  
כ לש  וכסב   1.6 ש דראילימ  "   ייתנש  יחנומב ח –  ררגו הנידמה ביצקתב  ועריג רצי 
ימואל חוטיבל דסומה תובצקבו הלשממה תואצוהב  סונ  וציק וירחא .  
 
 לע חוטיבה ימד לטנ תא לקהל רצואה תוינידמב דבלב  ושאר דעצ התיה הרקתה תרזחה
וזוחאב   יאמצעהו   יריכשה הדובעמ  הסנכהה  תוגלפתה  לש   ינוילעה   ינ  .  תרגסמב
  הדובע  לע  סמה  לטנ  תתחפה  לש  תללוכה  תוינידמה –  סמב  המרופרה   ושיימ  קלחכו 
 הסנכה –  חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת לש הדמצהה לוטיב לע הלשממה הטילחה 
עצוממה רכשב  ייונישל  , דבלב  יריחמב  ייונישל התמר תמאתהו  .  הביתב 1 ב  ' צומ  תוג
וז תוינידמ לש תוכלשהה .  
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 הבית 1 ב '  
חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת תדמצה  
עצוממה רכשב םייונישל םוקמב םיריחמב םייונישל  
 
 תנשל םירדסהה קוח תרגסמב 2004 ימואלה חוטיבה קוחל ןוקית לבקתה   ,  הסנכהה ויפלש
ב לחה ןכדעתת תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה תיברמה - 2006  רועישב 
לו םיריחמה תיילע קשמב עצוממה רכשה תיילע רועישב א  .  הבוג תאפקה לע ףסונ תאז
  םינשב  תיברמה  הסנכהה 2002 - 2005 יא  לשב  -  חוטיבה  קוח  יפל  עצוממה  רכשה  ןוכדע
הייבגהו  תואלמגה  ןיינעל  ימואלה  . תיברמה  הסנכהל  דוגינב  ,  םירחאה  םירטמרפה  לכ –  
חוטיב ימד לש תחפומ רועישב תבייחה הסנכהה הבוג  , זמה הסנכהה  ימד םולשתל תירע
  יאמצע  תרדגהל  הסנכהה  הבוגו  םיחטובמ  לש  םינוש  םיגוסל  חוטיב – מ  ודמצוי  - 2006  
עצוממה רכשב םייונישל  ,  דע הגוהנ התיהש ןוכדעה תטישל המודב 2002 .  
 
ב המשויו השבוג עצוממה רכשל ימואלה חוטיבה ימד תוגרדמ תדמצה - 1973  .  הדעונ איה
תורטמ  יתש  גישהל  : תחאה  , חש  עונמל חוטיב  ימדמ  םילובקתה  םוכסב  הקי  ,  תרחאהו
חוטיבה ימד לש תויביסרגרה תא שילחהל  ,  דבכוי אל ןמז ךרואל רכשה תיילע םעש ןפואב
הובג  רכש  ילעב  לע  לטנה  לקוי  אלו  ךומנ  רכש  ילעב  לע  לטנה  .  זאמ  התיה  וז  תוינידמ
 הסנכה סמ לש םירטמרפה ןוכדע תטישל תדגונמ םלועמו –  תודוקנו סמה תוגרדמ  יוכיזה  .
ב רחש ןב תדעו תוצלמה םושיי זאמ ונכדעתה םינורחאה הלא - 1975 םיריחמב םייונישל   .
םלואו  , הסנכה  סמ  םולשתל  הרקת  רדעיהב  ,  סמ  לטנ  תא  הלידגמ  ילאיר  רכש  תיילע
 הייסולכואה תובכש לכב הסנכה – הובג רכש ילעב ברקב ןהו ךומנ רכש ילעב ברקב ןה  .  
 
נכהה ןוכדע תטיש יונישל עינמה  הגהנוהש המרופרב ץוענ חוטיב ימדב תבייחה תיברמה הס
ץיבוניבר תדעו תוצלמהל םאתהב הסנכה סמב  .  לש יברמה ילושה סמה תמרופרל םאתהב
ב  היהי  הסנכה  סמ - 2006   39%  ,   חוטיב  ימד  תפסותבו ) תואירבו  ימואל  ( –  ל ע   49.38%  .
ךכיפל  , טיב  ימדב  תבייחה  תיברמה  הסנכהל  התוושוה  הנוילעה  סמה  תגרדמ חו  .  ןוכדע
 תגרדמ ןוכדע תמועל עצוממה רכשב םייונישה יפל חוטיב ימדב תבייחה תיברמה הסנכהה
ןהיניב רעפ תריציל ןמז ךרואל םורגי םיריחמב םייונישה יפל סמב הנוילעה סמה  ,  ךכיפלו
 לע הלועה רועישב ללוכ יברמ סמ לטוי ובש תוסנכה םוחת תריציל 49.38% .  
 
 71 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
םלואו  , קוחמה ץמיאש ןורתיפל  לעו חוטיב ימד לש הייבגה ףקיה לע חווט תכורא העפשה ק
הייסולכואב תונוש תובכש ןיב חוטיבה ימד לטנ תקולח יסופד  .  עצוממה רכשהש החנהב
בר  עצוממב  הלוע  קשמב - ב  יתנש - 2%   םיילאיר  םיחנומב  )  ולעי  םיריחמה  םגש  החנהבו
בר עצוממב - ב יתנש - 2% (  ,  ךותבש ירה 12 ה תטישב יונישה תליחתמ הנש   קחשית ןוכדע
כב חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת - 20%   – מ  - 5 ל עצוממה רכשה םימעפ  - 4  םימעפ 
ונממ  . הקיחשה רבגת םינשה תוברב  , בו - 2030 כ לע דומעת הרקתה  - 3  רכשה לש םימעפ 
עצוממה  . ש  ינוילימ  לש  יתגרדה  דספה  איה  תיפסכה  תועמשמה "  חוטיב  ימד  תייבגב  ח
תואירב חוטיב ימד תייבגבו ימואל  , כל עיגיש - 2 ש דראילימ  " םירושע ינש ךותב הנשל ח .  
 
הש  ןבומ " החנה  "  ברקב  רתויב  תוססובמה  תויסולכואה  לש  םתלחנ  איה  חוטיבה  ימדב
םידבועה  . כל קר םויכ - 3%  םיקסעומה ללכמ  ) כ - 72 םידבוע ףלא   (  לע הלועה הסנכה 4  
עצוממה  רכשה  םימעפ  . מ  ההובגה  הסנכה  םע  םיקסעומה  רועיש  םג - 3 כשה  םימעפ   ר
  תיסחי  ךומנ  עצוממה – כ  - 7%  . הובג  רכש  ילעב  לע  חוטיבה  ימד  לטנ  תתחפה  ,  ףוריצב
 תרזחהמו  הסנכהה  סמב  המרופרהמ  תוירקיעה  תונהנה  ןה  ולא  תויסולכואש  הדבועה
תואירבו  ימואל  חוטיב  ימד  םולשתל  הרקיתה  ,  תוסנכהה  תקולח  לע  רוריבב  םיעפשמ
קשמב  . יקלחתמ  םיהובג  הכ  םימוכסב  םילובקת  דספה  םימקוממה  םידבוע  טעמ  ןיב  ם
קשמב רכשה תוגלפתה לש ןוילעה ןויאמב .  
 
דועו תאז  :  יפנע לש יסנניפה םבצמב עגפת חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקתב הקיחשה
הנידמה ביצקתב ןהו דסומה תוליעפב ןה ןיערגה תלדגהל לעפתו ימואלה חוטיבה  .  ןויסינה
גה  םוצמצש  ונתוא  דמלמ  תונורחאה  םייתנשה  לש  תויסולכואה  לע  לפונ  ביצקתב  ןוערי
תילארשיה הרבחב תושלחה  .  תואירב חוטיב ימדב דספהה ) כ - 1/3 ללוכה דספההמ   (  בייחי
 תואירבה  ביצקתב  עוגפל  וא  תואירבה  לס  ןומימל  רסחה  תא  םילשהל  הלשממה  תא
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 ואשנ  ומנ רכש ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תא לקהל ימואל חוטיבל דסומה לש ויצמאמ
 י ל ו י ב  י ר פ 2002  .  ימואל  חוטיב  ימדל  תעגונה  תיטרפ  קוח  תעצה  לע   ינויד  תרגסמב
 יצוביקה לע  ילטומה  ,  ילסרבינוא יוניש דסומה עיצה – וניבהו  ומנה רכשה ילעב לכל   ינ
–  יצוביקל קר אלו   . ותעצה יפל  ,  ימואלה חוטיבה קוח  וקיתב הנגועש ) סמ  ' 50 (  ,   טקוה
ל ריכשה דבועה לע לחה תחפומה רועישה   1.4%  ליבקמבו חוטיב ימדב תבייחה הסנכההמ 
ל ליגרה רועישה הלעוה   5.58%   – הייבגה  קיהב יוניש אלל תאזו   .   תסנכהש  יריכשה לכ
מה רכשה יצחו  עפ דע תעגמ חוטיבה ימד  ולשתב התחפהמ ונהנ קשמב עצומ  ,  וליאו
רתוי הובג  ולשתב וביוח ראשה  .  ילעבל רתויב תיתועמשמה התיה חוטיבה ימד תתחפה
 ומנ רכש  , קשמב עצוממה רכשה תיצחמ לע הלע אל  רכשש .  
 
 יפסונ קוח ינוקיתב יוטיב ידיל האב חוטיבה ימד לטנ תא דיבכהל הלשממה תוינידמ  ,   א
וקית יכ תכרעמב  ימייק ויהש  יתוויע  קתל ואב הלא קוח ינ  :   לשל וביוח הדובע יעגפנ
רכשל  ילחת  יווהמה העיגפה ימד לע ימואל חוטיב ימד  ,  רכש תופילחמ תואלמגל המודב
תורחא  ;  הכונמה רועישל הוושוה עבק אבצ ישנא לע  ילטומה תואירב חוטיב ימד רועיש
ריכשה  דבועה  לש  ורכשמ  ; היסנפ  ילבקמו  ימואל  חוטיב  ימד   ולשתב  וביוח  תמדקומ 
 ריכשה דבועה לע  ילטומה  ירועישבו היסנפה אולמ לע תואירבו ) הלטבאמ  וח  (  הרטמב
הדובעמ תמדקומ השירפ דדועל אלש .
5 ב קר  קותל סנכנ  ורחאה יונישה    2004  ,  אוהו
הכומנ תיסחי היסנפ ילבקמ  ע ביטימ  : עצוממה רכשה הלוע הניא  הלש היסנפהש ימ  
תואירבו ימואל חוטיב ימד  ולשתב התחפהמ ונהיי  ,  הובג  ולשתב וביוחי ראשה וליאו
רתוי  ,  ילטובמ אל  ימוכסב  יתעלו  .  לטנ תא הדיבכה הלשממהש רוכזל שי הז יוניש דצב
 תמדקומ היסנפ ילבקמ לע סמה )  לש רוטפה לוטיב 35% הסנכה סמ יכרוצל   (  ילבקמ לעו
 תוקיתווה תונרקהמ היסנפ ) ב בויח  לש רועישב לוהינ ימד 2% .(  
 
תושלחה תויסולכואה לע  ג החספ אל חוטיבה ימד לטנ תדבכהל תוינידמה  ,  איה יכ  א
התע תעל המשוי אל  .  ינויב 2003  ימד  ולשתב תיב תורקע בייחמה קוח  וקית לבקתה 
 תואירב חוטיב –  לש  וכסב  70 ש  "  שדוחל ח – ונממ תורוטפ ויה הכ דעש   . אל הז קוח  וקית  
 שוי הכ דע   . כש וארה ימואל חוטיבל דסומה גיצהש  ינותנה   70%  תונמנ תיבה תורקעמ 
הייסולכואה לש  ינושארה  ינורישעה תשמח  ע  ,   מצעב תונמנ תיבה תורקעמ תוברשו
                                                       
5    רתוי תבכרומ חוטיב ימד  יינעל רכש לאכ היסנפל תוסחייתהה  , תוכנ תייסנפב רבודמשכ דחוימבו .  73 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
הלטבא ומכ תואלמג ילבקמ  ע  ,  תחא לבקמ  גוז  בש וא הסנכה תחטבהו תיללכ תוכנ
ולא תואלמגמ  .  לואו  , אירב חוטיב ימד תייבג  דסומה לש תוכרעיה הבייח תיב תורקעמ תו
ול ונתינ אלש  דא חוכ יבאשמו  . דועו תאז  :  הנשמ תדעו המיקה תסנכה לש  יפסכה תדעו
 לש תומיוסמ תוצובק לע ולטויש חוטיבה ימד  וכסב  ייוניש  וחבל ידכ הירבח  ותמ
 תיב תורקע )  ולשתמ רוטפ  תמ תוברל (  , תפסות תא וביני הלא  ייונישש יאנתבו  הייבגה 
רצואה  נכתש  .  לבקתהש קוחל הפולחב אקווד זכרתה וז הדעווב  וידה )  תדוקנ תרגסמב
 ב  יגב  ידבועל תקנעומה יוכיזה   דבוע וניאש גוז (  , התע תעל  לשוה אל אוה  א .  
 
 ילויב הרקתה לוטיב 2002  ילויב התרזחהו  2003  לע ימואלה חוטיבה ימד תאלעה  כו 
 ילויב  יאמצעהו  יקיסעמה 2003 )   מזב הלבגה אלל  (  לע ועיפשהש קוחה ייוניש ינש  ה
  ינשב רוביצהמ הייבגה 2002   2003
6      אבצ ישנאל תואירב חוטיב ימד תאלעה  ג יכ  א 
ב הייבגב יקלח יוטיב ידיל האב עבק   2003  .  תנש לש הייבגב ופקתשי  ייונישה ראש 2004  
הירחאלו  . העפשוה  רוביצה   מ  הייבגה  ,  בומכ  , יוחתפתההמ   ג   קשמב  תוילכלכה  תו –  
הקוסעתהו רכשה ימוחתב רקיעב  . כב רכשה קחשנ ולא  ייתנשב   10%   יילאיר  יחנומב 
) כב   6.5% ב    2002 כבו    3% ב    2003 (  , ב לדג  יקסעומה רפסמו   0.9% ב דבלב    2002 בו    2%  
ב   2003  . מ יוניש לח אל ריכשה תורשמ רפסמב   2001  .  תא  תנ תילכלכה תוליעפב  ותימה
ב  ג ויתותוא אלה  יחטובמה ראשמו  יאמצעהמ הייבג    יריכש .  
 
 הרקתה תרסהמ עבנש רוביצהמ תואירבו ימואל חוטיב ימד לש הייבגה תפסות לאיצנטופ
כב דמאנ   1.8 ש דראילימ  " האלמ הנשב ח  .  לוא  ,  יכ חנוה  ינדמואה תכירע תעב רבכ
כב   כתסת  הייבגה   85%   לאיצנטופהמ  – כב    1.55 ש  דראילימ  " ח  . פסות  לאיצנטופ  ת
כב דמאנ  יאמצעלו  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תאלעהמ הייבגה   2.1 ש דראילימ  "  ח
הנשל  ,    ידיחיה  תוגהנתהב  יונישה  לש  העפשהה  יוכינבו ) תורבחל  רבעמה  ( – כב    1.9  
ש דראילימ " ח  . הלא  ינדמוא סיסב לע  ,   ינשב  ישדוחה רפסמב בשחתהבו 2002   2003  
 קותב ויה קוחה ייוניש  הבש  , בל דסומה כ תובגל רומא היה ימואל חוטי   1.45  דראילימ 
ש " הקיקחה ייונישמ האצותכ ח  . סמ חול ינותנ  ' 9 ב יכ  ירומ    2002  ימואל חוטיבל דסומה 
                                                       
6    מל  חוטיבה  ימד  תאלעה   שמב הייבגה לע העיפשה  ייאמצעלו  יקיסע 5 ב  ישדוח    2002  ,  לע  א
 תנש לכב הייבגה 2003  . תאז תמועל  ,   שמב הייבגה לע עיפשה הרקתה לוטיב 5 ב  ישדוח    2002   שמבו  7  
ב  ישדוח   2003 .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 74  
 
כ לש  וכס רוביצה  מ הבג   31.4 ש דראילימ  "  ח – כ לש לודיג    5.6%   יילנימונ  יחנומב 
ל האוושהב   2001  . ע דומעל היה רומא לודיגה הקיקחה ייוניש יוכינב  ל 0.7%   –  רועיש 
  יב הלע אל רכשה חפנש הדבועה חכונל יופצ היהש הזמ טעמב  א הובגה 2001 ל    2002  .
  יב הנתשה אל  יילאיר  יחנומב הייבגה  קיה 2002   יבל  2001  ,  הקיקחה ינוקית אלל  א
ב דרוי היה אוה   4.8% .  
 
שה  רבדב  ימואל  חוטיבל  דסומה  שיגהש   ינדמואהש   כ  לע   ידיעמ  הלא   ינותנ  תעפ
ותמאתה רוביצה  מ הייבגה לע הקיקחה  ,  האיבה הרקתה תרסהש הנעטה תא  יכירפמו
 יסממ הנידמה תוסנכה תא לידגהל ילבמו סמה ינונכת תיישעתב החירפל .  
 
ל המוד חותינ  ורעל  תינ   2003  . ב הייבגה תפסות לאיצנטופ יכ רוכזל שי   2003  תובקעב 
ב רשאמ רתוי  ומנ היה הקיקחה ייוניש   2002  :  לעמ חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה חפנ
ב  תורבחה  תמקה  לשב  דרי  הרקתה   2002  , ב   כ  ומכו   2003  רכשב  הקיחשה  הכשמנ 
ילנימונה   .  כ ומכ   ,  רתוי  דוע  הקזחתה  יאמצעה  תוסנכה  לע ילכלכה   ותימה  תעפשה
ב   2003  .  תנשב 2003  לש  וכסב חוטיב ימד הבג דסומה  32.3 ש דראילימ  "  ח – ונ לודיג   ילנימ
 לש 2.8%  לש ילאיר לודיגו  2.2%  .  תדרוי התיה רוביצה  מ הייבגה הקיקחה ייוניש אלמלא
ב   2.4%  . ב  הקיקחה  ייוניש  תעפשהש  שיגדהל  שי   2003  הייבגה  תפסות  תא   ג  תללוכ 
עבק אבצ ישנאל תואירב חוטיב ימד תאלעהמ .  
 
חוטיבל דסומה תועצמאב רוביצה  מ הייבגה  קיהש דוע  ירומ  ינותנה  סחיב ימואל 
מתל " ב  ג הלעו  יסוה ג   2003 ל עיגהו    6.5%  ,  תמועל 6.3% ב    2001 ו    5.9% ב    2000  .   ג
 תמגמ הכשמנ  ידיחימ ובגנש  ירישיה  יסמה לכ  סב רוביצה  מ הייבגה לש הקלחב
 לע הדמע איהו היילעה 38.8% ב    2003  תמועל  35.8% ב    2001  .  תעפשהב  ילדבהה לשב
טיב  ימד  תייבג  לע  הקיקחה תואירבו  ימואל  חו  ,  לכ   סב  ימואלה  חוטיבה  ימד  לקשמ
מ הלע רוביצהמ הייבגה   64.7% ל    66.2% .  
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סמ חול '   9  : תואירבה תכרעמלו ימואלה חוטיבה תכרעמל הייבג  , 1999   2003  
 
2003   2002   2001   2000   1999    
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימ " ח (  
       
33,653   33,995   32,814   30,511   27,412    לכ  ס חוטיב ימד ילובקת  
32,268   31,378   29,724   27,655   24,771   הס " רוביצהמ הייבג כ  
21,364   20,495   19,147   17,893   16,045   ימואל חוטיב יפנעל  
10,904   10,883   10,577   9,762   8,726   תואירבה תכרעמל  
1,385   2,617   3,090   2,856   2,641   הס " רצואה יופיש כ  
       
יבגה תוחתפתהל  ירוטקידניא רוביצהמ הי  
א    . ילאיר יוניש זוחא  
       
2.2   0.1     6.3   10.4   4.4   הס " רוביצהמ הייבג כ  
3.5   1.3   5.8   10.3   4.1   ימואל חוטיב יפנעל  
0.5     2.7     7.2   10.7   4.9   תואירבה תכרעמל  
       
ב    . מתהמ זוחאכ " ג  
       
6.5   6.4   6.3   5.9   5.8   הס " רוביצהמ הייבג כ  
4.3   4.2   4.0   3.8   3.7   ימואל חוטיב יפנעל  
2.2   2.2   2.2   2.1   2.0   תואירבה תכרעמל  
       
ג   .  ידיחיל  ירישיה  יסימהמ זוחאכ  
       
38.8   37.8   35.8   35.1   35.8   הס " רוביצהמ הייבג כ  
25.7   24.7   23.0   22.7   23.2   ימואל חוטיב יפנעל  
13.1   13.1   12.7   12.4   12.6   תואירבה תכרעמל  
       
ד    . ימהמ זוחאכ  ירישיה  יס  
       
32.5   30.8   28.3   27.0   29.1   הס " רוביצהמ הייבג כ  
21.5   20.1   18.2   17.5   18.9   ימואל חוטיב יפנעל  
11.0   10.7   10.1   9.5   10.3   תואירבה תכרעמל  
 
 
1.6.2 תואלמגה  ומימל תורוקמה     
 
ב  כתסה ימואלה חוטיבה יפנע  ומימל דסומה ילובקת לכ  ס   2003 כב    47.9 דראילימ   
ש " ח  ,  יפטוש   יריחמב  . ל  האוושהב   2002 ב   ומימה  תורוקמ  ודרי    2.3%   יחנומב 
 יילאיר  .   ימואל  חוטיב  ימדמ   ילובקתהש  דועב ) רצוא  יופישו  רוביצהמ  הייבג  (  ודריימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 76  
 
ב תילאיר   2.3%  ,  תויתייבגה תואלמגה  ומימב הלשממה תופתתשה – כב המכתסהש    10.8  
ש דראילימ "  ח – ב התלע    2%  . תופתתשהש רחאמ  תויתייבגה תואלמגה  ומימב הלשממה 
)   יעס יפל 32 קוחל   ( רוביצהמ ימואל חוטיב ימד לש הייבגה  קיהמ תרזגנ  ,  התיה וז  ג
רוביצהמ הייבגה הדרי ובש רועישב תדרל הכירצ  .  לואו  , ב   2003  דסומל הלשממה ריבעה 
תומדוק  ינשמ היתובוח תא  ג ימואל חוטיבל  . אלה תואלמגה תא הלשממה  ומימ  
ג  תויתייב – כב  כתסהש    9.45 ש דראילימ  " ב ח   2003   –  לש דח רועישב תילאיר דרי  11.4%  .
תואבצקב  עצובש   וציקהמ  תעבונ  וז  הדירי  ,  ימדבו  הסנכה  תחטבהל  הלמגב  רקיעב
 יאולימ  ילומגתל   ימולשתה   קיהב  הדיריהמ   כו  דסומה   לשמש  תונוזמה  .  ילובקת
ה ויתועקשה לע תיבירמ ימואל חוטיבל דסומה כב ומכתס   4.5%  , ל האוושהב ולעו   2002  
כב   4.8%  יילאיר  יחנומב  .  
 












 לכ  ס
 ילובקתה   הנש  
 
ש ינוילימ "  יפטוש  יריחמ ח  
2,507   4,650   4,222   12,171   23,581   1995  
3,907   8,148   8,336   20,751   41,207   2000  
4,075   9,756   9,952   22,237   46,110   2001  
4,266   10,594   10,520   23,112   48,659   2002  
4,500   9,453   10,802   22,749   47,912   2003  
      
 ילאיר יתנש לודיג )  יזוחא (  
      
3.6   10.8   1.6   9.8   7.6   2000  
3.2   18.4   18.1   6.0   10.7   2001  
1.0     2.7   0.0   1.7     0.2     2002  
4.8   11.4     2.0   2.3     2.2     2003  
      
 תוגלפתה )  יזוחא (  
      
10.6   19.7   17.9   51.6   100.0   1995  
9.5   19.8   20.2   50.4   100.0   2000  
8.8   21.2   21.6   48.2   100.0   2001  
8.8   21.8   21.6   47.5   100.0   2002  
9.4   19.7   22.5   47.5   100.0   2003  77 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
 ימדמ  ילובקתה לש  קלח יכ הארמ  ומימה רוקמ יפל תואלמגה  ומימ תוגלפתה תניחב
 יוניש אלל רתונ חוטיב –    47.5%  ומימה תורוקמ לכ  סמ   .  הלשממה תופתתשה לש הקלח
מ  הלע  תויתייבגה  תואלמגה   ומימב   21.6% ב    2002 ל    22.6% ב    2003  ,  לש  וקלח   א
ואלמגה תא יתלשממה  ומימה אלה ת   מ דרי תויתייבג   21.8% ל    19.7%  , המאתהב  .   קלח
מ הלע תיבירמ  ילובקתה לש   8.8% ל    9.4% .  
 
 
1.6.3  יפדוע    / תויפסכ תוברזרו תונוערג  
 
   ינשב  הלשממה  תוינידמ 2002   2003  תוליעפב   טושה   ועריגה  תוקמטצהב  תפקתשמ 
ימואל חוטיבל דסומה  . מואל חוטיבל דסומה יפנע לש תיביצקת הניחב הלעמ י  ,   לעתהב יכ
דסומה תועקשה לע תיבירמ תוסנכההמ  , כב  ועריגה  צמטצה   2 ש דראילימ  "  ח   כמ    3.5  
ש דראילימ " ב ח   2001 כל    1.5 ש דראילימ  " ב ח   2003  .  לודיגה תמגמל תדגונמ וז תוחתפתה
 ועריגב  ,   זאמ  דסומה  תא  הנייפיאש 1995  .   ייתנשב   טושה   ועריגה  תומצמטצה
יפנעב הטלב תונורחאה הלטבאו הדובע יעגפנ    ,   ידלי  נעב  טושה  דועה לדג ליבקמבו
כב   2.4 ש דראילימ  " ח .  
 
סמ חול  ' 11  :  יפדוע / ימואל חוטיבל דסומה יפנעב  תונוערג  , 2001   2002  
 
 דוע /  לע תיביר ללוכ  ועריג
תועקשה  
 דוע /  לע תיביר אלב  ועריג
תועקשה  
2003   2002   2001   2003   2002   2001  
חוטיב  נע  
וילימ ש ינ "  ח )  יפטוש  יריחמ (  
2,974   1,370   629   1,526     2,896     3,446     לוכה  ס  
1,010   1,490   1,023   930     316     643      יריאשו הנקיז  
2,202     1,694     936     2,962     2,504     1,782     תיללכ תוכנ  
587     891     829     897     1,221     1,196     הדובע יעגפנ  
830     757     692     940     897     864      המא ת  
8,717     7,243   5,890   7,737   6,493   5,335    ידלי  
2,076     3,113     3,080     2,076     3,111     3,080     הלטבא  
1,262     1,191     1,045     1,522     1,496     1,402     דועיס  
204   283   298   64   158   186   רחא  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 78  
 
 טושה   ועריגב  לודיגה   שמנ   ירחאה   יפנעב  תאז  תמועל  ,  תוכנה   נעב  דחוימבו
 ולדג וב תואצוההש  יכנה תותיבש רחאל הלבקתהש הביטימה הקיקחה תובקעב  .   ועריגה
  יב לדג הז  נעב 2001 ל    2003 כב    1.2 ש דראילימ  " ח .  
 
 לש יסנניפה  בצמב רופיש איה  ג הגיצמ רבעה יפדוע לע תיבירמ תוסנכהב תובשחתה
ימואל חוטיבל דסומה  : כב  לדג תיביר ללוכה  דועה   2.3 ש דראילימ  "   יפטוש  יריחמב ח
כל עיגהו   3 ש דראילימ  " ב ח   2003  . תיללכ תוכנ  ה  יינוערגה  יפנעה  , דועיסו הלטבא  .
 זאמ 1999  ידלי  נע יפסכמ ולוכ  מוממ אוהו הלטבא  נע לש  יסכנה ולזא  .  79 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
 
 הבית 1 ג '  
I  . עצוממה רכשל הדמצהה לוטיבו תואבצקה ןוכדע  
 
 םירדסהה קוח 2002    
 
*    לש רועישב ןוכדעה לטוב 1.2%  ראוניב לחש  2002  רכשב םייונישל תודומצה תואבצקב 
עצוממה  .   עצוממה  רכשהמ  םיזוחאב  בוקנ  קוחב  ןרועישש  תואבצקב  רבודמ )  הנקיז
םיריאשו  , תונוזמו הסנכה תחטבה  .( וב הז דעצ  עצוממה רכשה תאפקה תועצמאב עצ
ב התיהש המרב ימואלה חוטיבה קוח יפל - 2001 )  6,964 ש  "  תמועל שדוחל ח 7,050  
ש "  ראוניב ח 2002 .(  
 
*    לש רועישב םידליה תובצק ןוכדע לטוב 1.4%  . מ תחפ האלמ הבצק תדוקנ לש הכרע -
174 ש  " ל שדוחל ח - 171 ש  " ח  , ב היהש יפכ - 2001 .  
 
*   וע תואבצקה ןוכדע לוטיב סראמ םישדוחל העש תארוהב ןג -  רבמצד 2002 .  
 
 תילכלכה םוריחה תינכות קוח – ילוי    2002    
 
*   ךראוה יא רבדב העשה תארוה ףקות  - תואבצקה ןוכדע  . יא - ןוכדעה בחרוה   תואלמגל 
תיללכ תוכנ םיפנעב תופסונ  , דועיס  , תוּהמא ףנעבו הדיל יקנעמו הדובע יעגפנ  .  אלול
  תודומצה  תואבצקה  לכ  קוחה  ןקות  תונכדעתמ  ויה  עצוממה  רכשל  יהשלכ  ךרדב
 ראוניב 2003 ב  - 0.9%  םידליה תבצקו  – ב  - 6.5%  .  רומא היה העשה תארוה לש הפקות
 ףוסב םייתסהל 2003 .  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –  ינוי  2003  
 
*   יא  רבדב  העשה  תארוה  ףקות  ךראוה -  רכשל  תודומצה  תואבצקה  תיברמ  ןוכדע
ףוס  דע  םידליה  תובצקו  עצוממה   2005  . יא  ןיגב  וצופי  אל  תואלמגה  ילבקמ -  ןוכדע
תואבצקה  ,  תישארב ןוכדעה לש ושודיח םע 2006 .  
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*   עצוממה רכשל תואבצקה תדמצה הלטוב  , מ ומאתוי ןהו - 2006 דבלב םיריחמה תיילעל   .
 יחנומב ואטובי תואבצקה הז דעוממ " יסיסב םוכס  " םיריחמה תיילע יפל ןכדועיש .  
םיגירח ינש ועבקנ קוחב :  
א .    הדובע  יעגפנ  לש  םייולת  תואלמגו  םיריאשו  הנקיז  ףנעב  תומלושמה  תואבצקה
 ראונימ םיריחמה תיילעל םאתהב ונכדועי 2004 .    
ב .    םינשה ךלהמב ונכדועי תואבצקה ראש 2004 - 2005  רועישב הלעי דדמה םא קר 
 לש 5% הנשב תוחפל  .  
 
*   " עצוממה רכשה  " ב רמוה " יסיסב םוכס  " ופילחמ תואלמגל עגונב םג  ימד ומכ רכש ת
הלטבא  , הדיל ימדו העיגפ ימד  .  ןכו הדיל ימדו העיגפ ימד םולשתל םייברמה םימוכסה
דדמה  תיילע  רועישב  ולעי  םיאולימ  לומגתל  .  ימד  בושיח  תחסונב  רכשה  תוגרדמ
דדמה תיילע רועישב םה םג ונכדועי הלטבא  ,  רכשה הבוגב הלטבא ימד תלבגה ךא
 תעל תעמ בשוחיש יפכ עצוממה )  וא ב - 2/3 ונממ   ( הניעב הרתונ .  
 
*    םינשב עצוממה רכשב םייונישל םומינימה רכש תדמצה האפקוה 2002 - 2005 )   אל ךא
רקויה תפסותל  .( מ - 2006 עצוממה רכשל דמצוי םומינימה רכש   ,  דע גוהנ היהש יפכ
 סראמ 2002 .  
 
II  . תואבצקה ימוכסב תיבחור התחפה  
 
 תילכלכה םוריחה תינכות 2002    
 
*   עישב ותחפוה  לש רו 4% םלשמ דסומהש תואבצקה יגוס לכ טעמכ   ,  תארוה תרגסמב
 ילוי הפוקתל העש 2002   –  רבמצד  2003  . תיללכ תוכנ תואבצק לע הלח אל וז התחפה  ,
םיריאש  , הסנכה תמלשהל םיאכזל הנקיז תובצקו הדובע יעגפנב םייולת  .  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –    ינוי 2003  
 
*   דב העשה תארוה ףקות ךראוה  לש התחפהה רב 4%  ףוס דע תואבצקב  2006  .  התחפה
הדובעב העיגפ בקע תוכנ תלמג ילבקמ לע לוחת אל וז .  
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 הבית 1 ד '  
I   . םידליה תובצקב העיגפה  
 
 םירדסהה קוח 2002    
 
*   ב ותחפוה - 12% םידליה לכלו תוחפשמה לכל םידליה תובצק   ,  העש תארוה תרגסמב
סראמ  הפוקתל –   רבמצד 2002  .  תודוקנ  רפסמ  תתחפה  תועצמאב  העצוב  וז  התחפה
החפשמל הבצקה  ,  הלדוגל םאתהב )  לש סיסב לע 0.88  אולמ םוקמב הבצק תדוקנ 
 הבצקה תדוקנ –   151 ש  "  םוקמב ח 171 ש  " שדוחל ח .(  
 
 תילכלכה םוריחה תינכות –  ילוי  2002    
 
*   ל לדגוה - 15%  תוחפשמה לכלו םידליה לכל םידליה תובצקב התחפהה רועיש  )  יפל
0.85 הבצק תדוקנ   ,  םהש 146 ש  " שדוחל ח (  ,  ףוסל דע העש תארוה תרגסמב 2003 .  
 
*   חפשמל  םידליה  תובצק  תא  תיחפהל  טלחוה   םע  תו 3  ינבמ  דחאש  רתויו  םידלי 
  החפשמה ) םהידלי  וא  םירוהה  (   ותריש  אל " הכזמ  תוריש  " ןוחטיבה  תוחוכמ  דחאב  .
 וז הטלחה העצוב אל גבל הריתע תובקעב  " צ  ,  קוח תרגסמב ןיטולחל הלטוב איהו
 ינויב קשמה תארבהל תינכותה 2003 .  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –  ינוי  2003  
 
*   רדה  התחפה  תננכותמ תיתג  , םיבלש  העבשב  ,  טסוגואמש  הפוקתב  םידליה  תובצקב
2003  ראוני דע  2009  . ב - 2009  לש  םוכסב  הדיחא הבצק  ולבקי םידליה  לכ  144 ש  "  ח
) 0.84 הבצק תדוקנ  (  , החפשמב ירודיסה םרפסמל רשק אלל .  
 
*    םידלי " םישדח   "   ינויב  לחה  ודלונש 2003  הדיחאה הבצקה תא הז דעוממ ולבקי  ) 144  
ש " ח (  , החפשמב ירודיסה םרפסמל רשק אלל .  
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 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוח 2004    
 
*    ראורבפ ןיבש הפוקתב ותחפוי םידליה תובצק 2004   –  ינוי  2004  לש םוכסב  24 ש  "  ח
לכל דלי   .  ףוס דע ךשמית הז םוכסב התחפהה 2005 םינושארה םידליה תשולשל   ,  ךא
ב םכתסת איה - 5 ליאו יעיברה דליל םילקש   ילוי ןיבש הפוקתב ך 2004   –  רבמצד  2005  .
ברה תינכותה תרגסמב התחפהה לע ףסותת וז התחפה - תיבלש  , המוקמב האב אלו .  
 
*    םידלי " םישדח  "  ראורבפמ םיאכז ויהי 2004  לש הבצקל  120 ש  " ח  ,  רבמצד דע 2005 .  
 
*    החדיי  קשמה  תארבהל  תינכותה  קוח  יפל  תיתגרדהה  התחפהה  לש  ינשה  בלשה
 ראונימ 2004  ילויל  2004 .  
 
*    ילוימ 2004  םע תוחפשמל םלושת  3  הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה רתויו םידלי 
םידלי ףנע תרגסמב תפסות  .  תפסותה –   0.59  הבצק תדוקנ  ) 101 ש  " שדוחל ח  (  דליל
יעיברה דליל ןכו ישילשה .  
 
 
II   . תוּהמא ףנעב הדיל יקנעמ תתחפה  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –  ינוי  2003  
 
*   וה מ יעיברה דע ינשה דליל הדילה קנעמ ןטק - 20% ל עצוממה רכשה לש  - 6% ונממ   ,
מ ךליאו ישימחה דליל הדילה קנעמ ןטקוהו - 40% ל עצוממה רכשה  - 6% ונממ   .  קנעמה
 לש המרב רתונ ןושארה דליל 20% עצוממה רכשהמ  .  
 
סמ ימואלה חוטיבה קוח ןוקית  ' 69 )   ראורבפ 2004 (  
 
*    ינשה דליל קנעמה תלדגה דבלב מ  - 6% ל קשמב עצוממה רכשה לש  - 9% ונממ  .  
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 הבית 1 ה '  
הלטבא ימד ילבקמב העיגפה  
 
 תילכלכה םוריחה תינכות קוח –  ילוי  2002  
 
*    ןתינ  וכלהמבש  ןמזה  קרפ  םצמוצו  הלטבא  ימדב  הכזמה  הרשכאה  תפוקת  הכראוה
הרשכאה תפוקת תא רובצל  .  תוחפל ודבעש םילטבומ קר הז דעוממ 360  ךותמ םימי 
540 הלטבא ימדל םיאכז םתלטבאל ומדקש םימיה   , ועל  תמ 180  ךותמ םימי  360  םימי 
 וא 270  ךותמ  540 םימי   , קוחה יונישל דע .  
 
*     םהל  ואלמ  םרטש  םילטבומל  הלטבא  ימדל  תואכזל  תיברמה  הפוקתה  התחפוה 25  
 הנש – מ  - 100 ל םימי  - 150 םימי  .  
*   ב ותחפוה - 30% תיעוצקמ הרשכהב םיפתתשמל הלטבאה ימד  .  
 
 תנשל םירדסהה קוח 2003  
 
*   בא ימד םולשת לבגוה  לע הלוע הניאש הפוקתל תיעוצקמ הרשכהב םיפתתשמל הלט
הלטבא ימדב הכזמה תיברמה הפוקתה .  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –  ינוי  2003  
 
*   מ  תוחפ  ילעב  םהש  תיעוצקמ  הרשכהב  םיפתתשמל  הלטבא  ימד - 12  דומיל  תונש 
 לש הפוקתל ומלושי 138 םוי   ,  לש תיברמ הפוקתל יאכז לטבומה םא םג 50  וא  100  
י םימ .  
 
*    ןכו םתרבחב םידבועה םיטעמ תרבחב הטילש ילעבל הלטבא ימדל תואכזה הלטוב
םהידומיל בקע הדובעל םייונפ םניאש םידימלתל .  
 
*   הלטבא  ימד  לש  בושיחה  תחסונ  הנקות  ,  ךומנה  רכש  ילעבל  הדיחא  התעמ  איהו
 עצוממה רכשהמ הובגה רכש ילעבלו עצוממה רכשהמ )  הבית ואר 5.9   –  רקוסה קרפב 
הלטבאה ףנע תא .(    ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ 84  
 
 
 הבית 1 ו '  
I   . תונוזמ ימד םולשתבו הסנכה תחטבהל הלמגב העיגפה  
 
 תנשל םירדסהה קוח 2002    
 
*    ול  םיאכז  ויהש  ימל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  לש  לדגומה  רועישב  םולשתה  לטוב
 תכרעמב והשש רחאל 24  םישדוח  ) תופיצרב אלש וא תופיצרב  (  רועישב הלמג ולביקו
וז הפוקתב ליגרה  . גרה רועישב הלמגה כב הכומנ תע התואב התיה לי - 20%  הלמגהמ 
לדגומה רועישב  .  לירפאב עצוב יונישה 2002 .  
 
*    הבוג תעיבקו הלטבא ימד ילבקמל הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תעיבק ךרוצל
הלטבאה ימד אולמ ןובשחב םיאבומ המלשהה  . הז ןוקית דע  ,  ואבוהש הלטבאה ימד
ל הוושה םוכס יוכינב ויה ןובשחב - 13%  וא  17% עצוממה רכשהמ   ,  בכרהל םאתהב
החפשמה .  
 
 תנשל םירדסהה קוח 2003    
 
*    רועישבו  ליגרה  רועישב  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  לש  םייברמה  םימוכסה  ותחפוה
כ ןיב םיענה םירועישב לדגומה - 8% ל  - 23%  , החפשמה בכרהל םאתהב .  
 
*    ליגב םיעבותל לדגומה רועישב הלמגל תואכזה הלטוב 46 - 54  . ר לח הז יוניש  לע ק
ה םיפרטצמה " םישדח  "  ראונימ תכרעמל 2003 )   ואציש ימ וא הנושארל ופרטצהש ימ
םתאיציל םישדוח השיש םות רחאל הילא ובשו תכרעמהמ .(  
 
*    ותחפוה דוע  ליגל תחתמ םידיחי םיעבותל הסנכה תחטבהל הלמגה ימוכס  25    תוגוזלו
  ליגל  תחתמ  םהמ  דחאש  םידלי  אלל 25  , ץוח   מ   םיגירח ) וכי  םניאש  ימ  דובעל  םיל
תואירב תוביסמ  .(  לע תדמוע םיריעצ םיעבותה הל םיאכזש הלמגה 80%  םימוכסהמ 
 םייברמה םישדחה הז קוח יפל ועבקנש  .  
 
*    ןובשחב תאבומ הניאש הדובעמ הסנכהה םוכס ותחפוה ") דרגרסיד  ("  תעיבק ךרוצל
מ  המלשהה  הבוג  בושיחו  הלמגל  תואכזה - 13% ל  עצוממה  רכשה  לש  - 5%  ונממ 
 רבודמשכ דיחיב  , מו - 17% ל  - 7% החפשמה יבכרה ראשב רבודמשכ  .    85 רעמ לש תוחתפתהה תומגמ ימואלה חוטיבה תכ  
 
*    ןובשחב תאבומ הניאש הסנכהה לע הלועה םוכסב הדובעמ הסנכה לע זוזיקה רועיש
 לש המרב עבקנ 60%  דע  70%  , החפשמה בכרהל םאתהב .  
 
*   ה  ולטוב " םיעבוקה  םימוכס  : "  תרזגנ  הלמגל  תואכז  תללושה  הדובעמ  הסנכהה  תמר
כהה לש םישדחה םימוכסהמ םישדחה זוזיקה ירועישמו ןובשחב תאבומ הניאש הסנ .
  החפשמ יבכרה תיברמל הנטקוה הלמג תללושה הסנכהה תמר  ,  תוחפשמל דוחייבו
דחה - תוירוה  .  ויהש תוחפשמהמ קלחמ הסנכה תחטבהל הלמג תלילש איה תועמשמה
קוחה ןקות אלול דיתעב תויאכז תויהל תולוכי ויה וא הלמגל תויאכז .  
 
*   רב  םייונישה  תויאכזה  םישנ  לע  םג  ולחוה  תוסנכהה  ןחבמ  לש  הנבמבו  הלמגה  תמ
ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד םולשתל .  
 
*     הכ  דע  וניוצש  םייונישה  לכ –  יונישהו  הלמגה  לש  םייברמה  םימוכסה  תתחפה 
הסנכהה ןחבמ לש םירטמרפב   –   םניא  ליגמ םידיחי םיעבות לע םילח  55  לעו הלעמו 
במ דחא תוחפלש תוחפשמ מ רתוי וליג גוזה ינ - 55 הנש  .  
 
*    הקוסעת ןחבממ רוטפה לטוב ) הקוסעתה תורישב תובצייתה  (  ליגב םידלי םע תוהמיאל
םינש  עבש  דע  םייתנש  ;  תויהל  ופיסוי  םייתנש  ליג  דע  םידליל  תוהמיא  קר  רמולכ
הקוסעת ןחבממ תורוטפ  .  תבצק תולבקמה תונמלאל םג לטוב הקוסעת ןחבממ רוטפה
מלשה םע םיריאש הסנכה ת  . הקוסעת ןחבממ תורוטפ ןלוכ ויה ולא תונמלא  ,  אלל
םידליה  ליגל  רשק  .  םיאכזה  םידיחי  םירוה  לע  לוחל  ףיסוי  הקוסעת  ןחבממ  רוטפה
תונוזמ ימד םולשתל  , םידליה ליגב תולת אלל תאזו .  
 
*     תואכזה  תליע  לוטיב " המשהל  םינתינ  יתלב "  , םיגירחמ  ץוח   .  וניא  הקוסעתה  תוריש
  רתוי  השרומ  תורישב  תפטוש  תובצייתהמ  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ  ררחשל
הקוסעתה  ,  ינבמ ץוח 55  לש הליעב קוחה תקיקח תעב םיגווסמ ויהש הלעמו  "  יתלב
תותימצל המשהל םינתינ  ."  
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II   .  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לש תואכזב העיגפה  
תורחא תוכרעממ עויסל  
 
 תנשל םירדסהה קוח 2003  , בהל תינכותה קוח  קשמה תאר –  ינוי  2003    
הלשממ תוטלחהו  
 
*     לש  רועישב  תיטמוטואה  החנהה  הלטוב 70%  םישדח  םיפרטצמל  הנונרא  ימולשתב 
הסנכה תחטבה תכרעמל  .  הלמגל םיאכז תויהל ולחהש  הלא  םה םישדח םיפרטצמ
מ - 1  ראוניב  2003  ופלחש רחאל תכרעמל ורזח ךא ןכל םדוק םיאכז ויהש וא  6  םישדוח 
קספה דעוממ הלמגה םולשת ת  .  ןחבמ יפל החנהל םיאכז ויהי םישדחה םיפרטצמה
ךכל  תוסחייתמה  םינפה  דרשמ  תונקתב  טרופמה  תוסנכהה  .   ינב 50  ולחהש  הלעמו 
 רחאל הלמג לבקל 1  ראוניב  2003  לש החנה לבקל וכישמי  70%  ,  תנשב קר ךא 2004  .
אל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד תולבקמה םישנ לע םג םילח הלא םיללכ ימו .  
 
*    תחטבה  תכרעמל  םישדח  םיפרטצמל  תירוביצ  הרובחתב  העיסנב  החנהה  הלטוב
מ תונוזמ ימדו הסנכה - 1  ראוניב  2003 .  
 
*   ב  הריד  רכשב  עויסה  תחפוה - 4%  ,   םהל  ואלמ  אלש  םישדח  םיפרטצמלו 55  הנש 
דוע עויסה תחפוה  ,  לש םירועישב 40% - 50%  .  ינבל 55  םירועישב עויסה תחפוה הלעמו 
תוי םיכומנ ר  . ךכ לע ףסונ  , ב עויסה תחפוה - 5% הנש לכ   ,  ימל ךליאו תיעיברה הנשהמ
םינש שולש עויסה תכרעמב ההשש  . ב - 2004  לש ףסונ ץוציק לע טלחוה  7%  עויסב 
הריד רכשל  . הלשממ תוטלחהב תונגועמ ולא תותחפה .  
 
*   םישדח םיפרטצמל היזיוולט תרגא םולשתמ רוטפה לטוב  .  עוציבל תושרדנה תונקתה
הטלחהה מתה רש ידיב ומתחנ םרט  " ת .  
 
*    םיאפור לצא םירוקיב רובעב םולשתב תוחנהה ולטוב ) יתכלממ תואירב קוח ןוקית .(  
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 הבית 1 ז '  
I    . תוכנ תואלמגב םירופישה  
 
סמ ימואלה חוטיבה קוח ןוקית  ' 54   –  סראממ הלוחת  2002 )   םע םכסהה ןוגיע
םיכנה (  
 
*    השדח הבצק םלושת ) תוכנה תבצק לע תפסונ  (  םהלש תוכנה תגרדש םיכנל 50%  
יא  תגרדשו  תוחפל -   איה  םהל  העבקנש  רכתשהל  רשוכה 75% תוחפל   . ה "  הבצק
תפסונה תישדוחה " תיאופרה תוכנה זוחא םע הלוע  .  
 
*   השק תולבגוממ םילבוסה םידחוימ םיתורישל הלמגל םיאכזל תדחוימ הלמג םלושת  .
תלוזב הכנה לש תולתה תמר םע הלוע תדחוימה הלמגה .  
 
*    לש רועישב הבצק לבקמה הכנ דליל תפסונ תישדוח הבצק םלושת 100% תוחפל  .  
 
*   ש תוכנה תבצק הבוגב הנקיז תבצק םלושת  הכנל המלוש )  תישדוחה הבצקה תוברל
תפסונה  ( הנקיז תבצקב הכזמה ליגל ועיגה םרטב  .  םהל ואלמש םיכנ לע לח הז ןוקית
65 ב הנש  - 1  ראוניב  2002 ךליאו  .  
 
 תנשל תילכלכה תוינידמה קוח 2004  
 
*   מ תוכנ תבצקל תואכזל יאנתכ תיאופרה תוכנה ףס הלעוה - 40% ל  - 60%  ,  םיכנמ ץוח
חפל לש תוכנ םהלש  תו 25% תוחפל דחא יאופר יוקילמ  .  
 
II   . הדובע יעגפנ תואלמגב העיגפה  
 
 םירדסהה קוח 2002  
 
*   מ העיגפ ימד תלבקל תיברמה הפוקתה הרצוק - 182 ל םימי  - 91 םימי  .  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –    ינוי 2003  
 
*   דחה קנעמה תחפוה - מ הכומנ הדובעב העיגפ בקע תיאופרה םתוכנש םיכנל ימעפ -
20%  , מ  לש םוכס 70  לש םוכסל תואבצק  43 תואבצק  .  
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 הבית 1 ח '  
םיידועיס םישישקל לופיטה תועש רפסמ תתחפה  
 
 תילכלכה םוריחה תינכות –  ילוי  2002  
 
*   ב דועיסה תלמג תתחפה - 4% ב לופיטה תועש רפסמב םוצמצל הליבוה  - 1/2  העש  – מ  -
11 ל תועש  - 10.5 מו הכומנה תואכזה תמרב םילבגומ םישישקל  - 16 ל  - 15.5   –  תמרב 
ההובגה תואכזה  . ב העצוב התחפהה  רבמטפס 2002 .  
 
 קשמה תארבהל תינכותה קוח –  ינוי  2003  
 
*   ב הלמגה תתחפה - 7%  לש ףסונ םוצמצל הליבוה הכומנה תואכזה תמרב םישישקל  ¾  
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 הבית 1 ט '  
הלמג לש יביטקאורטר םולשתו תובשות יאשונב הקיקח ייוניש  
 
 תנשל םירדסהה קוח 2003  
 
*   תובשות תרדגהב קוחב םינוקית וסנכוה  ,  חוטיבל דסומה לש תואלמגל תואכזל יאנתכ
ימואלה חוטיבה יפנעב חוטיבל יאנתכו ימואל  :  םדיבש ימ וא לארשיב ןידכ אלש םיהוש
גוסמ ץראל הסינכ תרשא םיבשותכ ובשחיי אל קוחב םיטרופמה םי  .  גוס יפלש ימ םג
בשות בשחיהל לוכי וידיבש הסינכה תרשא  , בשותכ ותוא וארי אל  ,  הנשה ךלהמב םא
מ תוחפ לארשיב ררוגתה הרשאה תלבקל הנושארה - 183  םימי  ) שדח הלועמ ץוח .(  
 
*   ו הנש לש ןמז קרפל ץראהמ רדענו דבלב לארשיב תמלושמה הלמגל יאכזש ימ רתוי  ,
תוחפל תחא הנש ץראב ההשו רזחש רחאל קר הלמג התואל יאכז היהי  .  שי הז ללכל
 םינוש םיבצמב םיגירח ) יאופר לופיט תלבק ךרוצל האיציל ומכ  (  תונוש תואלמגלו )  ומכ
תוּהמא  , לגר תוטישפו הדובע יעגפנ  (  ותאיצי לע שארמ עידוהש ימ לע לח וניא אוהו
תורדעיהה ךשמ לעו ץראהמ  .  םיללכ קוחל תונקתה תנכה םלשותש רחאל ולעפוי הלא .  
 
*    םייולת ןיגב תפסותה לש םולשתה לטוב ) םידליו גוז תב  (  תואבצק תרגסמב תמלושמה
לארשי יבשות םניאש םייולת דעב תובר .  
 
*     רכש  תופילחמ  תואלמג  לבקל  לכוי  לארשיב  קוחכ  אלש  ההושה  רז  דבוע )  יעגפנ
הדובע  , לגר  תוטישפו  תוּהמא  ( ותויהב  קר לארשיל  ץוחמ   .  לע  הלח  הניא  וז  הלבגמ
 םיקנעמ ) הדיל קנעמ ומכ  (  ןיעב םייאופר םילופיט לע וא ) תודלוי זופשא ומכ .(  
 
*   ל תואלמג לש יביטקאורטר םולשת לבגוה - 12 העיבתה דעומ ינפלש דבלב םישדוח   ,
 תמועל 48 קוחה ןקות םרטב םישדוח  .  
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 הבית 1 י '  
ימואל חוטיבל דסומה לש הייבגה תכרעמב םייונישה  
 
 םירדסהה קוח 2002  
 
*     ראוניב  עצובש  ןוכדעה  לטוב 2002   לש  רועישב  1.2%   הייבגה  לש  םירטמרפב  )  ומכ
תחפומה  רועישה  תגרדמ  ,  תירעזמה  הסנכההו  חוטיב  ימדב  תבייחה  הסנכהה  תרקת
םינוש םיחטובמ יגוסל חוטיב ימד םולשתל .(  
 
 קוח  תילכלכה םוריחה תינכות –  ילוי  2002  
 
*    תארוהכ  תואירב  חוטיב  ימדבו  ימואל  חוטיב  ימדב  תבייחה  הסנכהל  הרקתה  הלטוב
 ילוי לש הפוקתל העש 2002   –  רבמצד  2003  .  ילוי דע 2002  תבייחה תיברמה הסנכהה 
 התיה חוטיב ימדב 5  לש וקלח לעו ריכשה דבועה לש וקלח לע עצוממה רכשה םימעפ 
 יאמצעה דבועכ  , ו - 4  לעו ודבוע רובעב קיסעמה לש וקלח לע עצוממה רכשה םימעפ 
קיסעמכ יאמצעה לש וקלח .  
 
*    תתחפה  דגנכ  תחא  זוחא  תדוקנב  םיאמצעלו  םיקיסעמל  חוטיבה  ימד  רועיש  הלעוה
 הלשממה לע ולטוהש חוטיבה ימד רועיש ) יופיש  ( תחא זוחא תדוקנב .  
 
*   יא רבדב העשה תארוה ףקות ךראוה - ה ןוכדע  םייונישל םאתהב הייבגה לש םירטמרפ
 ףוסל דע עצוממה רכשב 2003 .  
 
סמ ימואלה חוטיבה קוח ןוקית  ' 50 )  תסנכב הרשואש תיטרפ קוח תעצה  ( – ילוי 
2002  
 
*    ימואל חוטיב ימד לש תחפומה רועישה ןטקוה )  תיצחמ דע תעגמה הסנכה לע לטומה
עצוממה רכשה  ( םיריכשמ הכונמה  , מ - 2.66% תבייחה הסנכההמ  ל חוטיב ימדב  - 1.4%  
הנממ  , מ ליגרה רועישה תאלעהל ליבקמב - 4.9% ל  - 5.52%  .  
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 קשמה תארבהל תינכותה קוח –  ינוי  2003  
 
*   יא רבדב העשה תארוה ףקות ךראוה -  םייונישל םאתהב הייבגה לש םירטמרפה ןוכדע
 ףוס דע עצוממה רכשב 2005 .  
 
*     לש  הבוגב  חוטיב  ימדב  תבייחה  הסנכהל  הרקתה  הרזחוה 5    עצומה  רכשה  םימעפ
םידבועל  ,  ילוימ םיאמצעלו םיקיסעמל 2003  , העשה תארוה ףקות גפ םרטב .  
 
*    תיב תורקע לע תואירב חוטיב ימד ולטוה )  קשמל ץוחמ תודבוע ןניאש תואושנ םישנ
ןתיב  .( הכ דע המשוי אל וז תוינידמ .  
 
*   ימואל חוטיב ימדב םיביוחמ הדובע יעגפנל םימלושמה העיגפה ימד .  
 
קוח  תנשל םירדסהה  2003  
 
*    ורכשמ הכונמה רועישל עבק אבצ ישנא לע םילטומה תואירב חוטיב ימד רועיש הוושוה
דבועה  לש  .  חוטיב  ימד  לש  רתוי  ךומנ  רועיש  ומליש  עבק  אבצ  ישנא  הז  דעומ  דע
תואירב .  
 
 תנשל תילכלכה תוינידמה קוח 2004  
 
*   מואל חוטיב ימד םולשתב םיביוחמ תמדקומ היסנפ ילבקמ  לע תואירב חוטיב ימדו י
  היסנפה  אולמ ) היסנפה  תיצחמ  לע  םוקמב  (   דבועה  לע  םילטומה  םירועישבו –  ץוח 
הלטבא ףנעמ .  
 
*   מ  קשמב  עצוממה  רכשב  םייונישל  הרקתה  תדמצה  הלטוב - 2006 ךליאו   ,  המאתוהו
קשמב םיריחמב םייונישל התמר  .  םיבוקנה חוטיבה ימד תכרעמ לש םירטמרפה ראש
 רכשהמ םיזוחאב עצוממה רכשב םייונישה יפ לע ןכדעתהל ופיסוי עצוממה .  
 
 
 
 
 